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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
П родукция. В декабре состав действующих предприятий
уральской крупной промышленности испытал неко­
торое изменение лиш ь в металлопромышленности, в которой начал 
работу Добрянский завод и выбыли Пышминско-Ключевской, Ревдин- 
ский, Бисертский, Сысертскнй и Полевской заводы, первый вслед- 
ствиие остановки на консервацию, последние—вследствие передачи 
в концессию.
Число действующих домен (21) осталось в декабре неизменным 
(при остановке Ы.-Салдинской домны из-за недостатка кокса и пуске 
домны в В.-Туринском заводе), число действующих мартенов увели­
чилось с 31 до 33 (при пуске 6 и остановке на ремонт 4), число кро­
вельных клетей увеличилось с 61 до 65, число сортовых станов сокра­
тилось с 22 до 20.
|,Л. После увеличения продукции крупной промышленности в авгу- 
I ' „„ .а 10 проц ., в сентябре на 33 проц., в октябре на 8,5 проц., и 
„ ....делня в ноябре на 12,5 проц. (против—26 проц.,-[-81 проц.+20°/о и 
5 проц. в соответствующих месяцах прошлого года) декабрь дает 
вновь небольшой прирост продукции по сравнению с предыдущим 
месяцем.
Общая валовая выработка по всей крупной промышленности за 
декабрь выразилась в сумме 18,7 миллионов червонных рублей, про­
тив 17,7 милл. рублей в ноябре или в 14,2 милл. дов. рубл. против
13,5 милл. руб. в ноябре, дав увеличение на 5,7 проц. против н оября- 
месяца значительного падения продукции и уменьшение на 9,8 проц. 
против октября. По отдельным отраслям имеем следующие данные: по 
металлической 14.087 т. р.(увеличение на 2,7 проц.), по горной 959 т. р. 
(на 8 проц.), _ по каменноугольной 897 т. р. (на 21,2 проц.), по бумажной 
254 т. р. (на '2,8 проц.), по деревообрабатывающей 388 т. р. (на 48 проц.), 
по текстильной 1156 т. р. (на 6,5 проц.) и по химической 981 т. р 
(на 27,4 проц.). Следовательно, наметивш ееся в декабре месяце, повы­
шение производства имело место во всех без исключения отраслях 
достигнув наибольших размеров в деревообрабатывающей промышлег • 
ности, в каменноугольной п химической.
По сравнению с декабрем 1924 г., мы имеем общее увеличение 
производства на 38,8 проц.
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Выполнение намеченных месячных заданий за отчетный период 












М еталлическая............................................................ 11892161 10911972 ' 91,8 ■
■ Горная (без золота и платины )......................... 756387 626357 82,8
Каменноугольная ........................................................ 763961 773946 101.3
Б у м а ж н а я .............................. .... ............................... 173763 203735 117,2
Деревообрабатывающая.......................................... 322912 279928 86,7
Т екстильная ....................................... ......................... 769022 952001 110.8
В с е г о .....................
(без химической промышлен.)
14678206 13647939 93,0
Отрасли бумажная, текстильная я каменноугольная превысили 
сметные задания и, наоборот, горная и деревообрабатывающая дали 
значительное невыполнение установленной программы. Последнее 
в горной промышленности произошло, главным образов, из за недо­
статочной добычи руд как медных так и железных, вследствие небла­
гоприятных климатических условий, затруднявших ход горных работ. 
Что касается деревообрабатывающей промышленности, то здесь не 
выполнили программу заводы: Тавдинский, главным образом из за не­
удовлетворительности и недостаточности оборудования, Тюменский 
вследствие поломки вала и Лялинский, вследствие невозможности 
забросить достаточное количество сырья.
В металлической промышленности выплавка чугуна дает уве­
личение на 4,7 проц., продукция мартеновского производства увели­
чилась на 7,1 и общая цифра проката—сокращение (главным образом 
вследствие падения выработки рельс и проволоки—на 52,8 и 51,8 проц., 
при росте выработки сортового железа—на 0,7 проц. и кровельного 
железа—на 9 проц.).
Из отдельных видов продукции наибольшее увеличение в декабре, 
по сравнению с ноябрем, отметили нижеследующие: трубы (154 проц.), 
жесть (108 проц.), асбест (172 проц.), каменный уголь (125 проц.), 
пиломатериалы (148 проц.). Понижение дали—катаная проволока 
(48 проц.), рельсы (47 проц.) и медь черновая (70 проц.).
Общие предварительные итоги производства по всей крупной 
промышленности в делом за весь 1-й квартал 1925-26 г. представ­













Горная (без золота и платины) . . . . .
Каменноугольная........................................................
Б у м а ж н а я ...................................................
Дернвообрабатывбющая.....................


















«„.п-гЛ Всего . . . . . . . 43086509 ) 41592367 < 96,5
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. В .  Г. Полянского 1 .  •
Валовая выработка за 1 квартал определилась в 41,5 милл. до­
военных рублей, дав увеличение против соответствующего периода 
1924-25 г. на 50 проц.
Лесозаготовки. Результаты лесозаготовок в декабре: заготовлено 
дров 593, угля 278; вывезено—дров 116,7, угля 212 (в тыс. куб. метр).
Рубка дров, сравнительно с ноябрем, дала дальнейшее неболь­
шое снижение—на 2 проц. и недовыполнение программного задания 
на 29 проц. В отношении вывозки дров в декабре имеется значитель­
ное улучшение, по сравнению с ноябрем: вывозка увеличилась почти 
в 8 раз, но все-же дала недовыполнение месячн. задания на 39 проц. 
Повышение вывозки стоит в связи с установлением хорошего сан­
ного пути. Заготовка и вывозка угля поднялась, первая на 17 проц., 
вторая на 60 проц., но все-же дала недовыполнение заданий (первая 
на 4 проц., вторая на, 52 проц.). Общее количество возчиков в декабре 
возросло до 15 тысяч человек, т, е. по сравнению с ноябрем, увели­
чилось в 6 раз, вследствие притока местного крестьянского населения. 
Все-же число возчиков было далеко недостаточно.
Количество рубщиков, наоборот, в декабре несколько сократи­
лось, из-за перехода части рабочих на возку.
Если в отношении подвоза дров и угля декабрь дал некоторый 
рост при невыполнении месячного задания, то в части рубки дров 
положение по прежнему продолжало оставаться серьезным, из-за не­
достатка соответствующей рабсилы.
Определенным моментом, затруднившим ход лесозаготовок в де­
кабре, явилось невыполнение плана снабжения хлебофуражем.
Общие итоги лесозаготовок за весь первый квартал представ­
ляются в таком виде: (в тысячах кубметров) заготовлено дров 1849, 
угля 751; вывезено дров 136,2, угля 478. При этом выполнение квар­
тальной программы определилось по заготовке дров в 55 проц., угля в 
89 проц,; по вывозке дров и угля в 70 проц.; годовой: по заготовке 
дров—в 18 проц., по заготовке угля в 23 проц.; по вывозке дров — 
в 14 проц., по вывозке угля в 18 проц.
Потребность текущего производства была пока в общем обеспе­
чена древесным топливом, хотя наблюдались единичные случаи пе­
ребоев в подвозке дров.
Снабжение ми- Положение с минеральным топливом в течение 
неральным то п - месяца было напряженным.
ЛИВОМ .
В отношении уральских углей не было перебоев в производстве, 
благодаря наблюдению за погрузкой и запасами угля на заводах и 
и своевременной подаче тем предприятиям, которым смогла угрожать 
остановка. Несмотря на то, что Кизелкопи выполнили на 99,2 проц. 
план погрузки, остатки угля по крупной промышленности на 1-е ян­
варя снизились, против 1-го декабря, с 17.500 т. до 15.900 т., при 
месячной потребности в 21.500 тыс., т. е. промышленность вышла на 
1 -е января с средним обеспечением в 22 дня. Транспорт в лице Перм­
ской жел. дор. несколько улучшил свое положение с углем, а именно: 
запасы возросли с 73.000 т. до 82.000 т., что повысило обеспечен­
ность дороги до 38 дней.
В общем же по Кйзеловскому углю мы имеем накопление остат­
ков к 1 января, против 1 декабря, на 7.400 тонн, что повысило сред­
нюю обеспеченность по Уралу в целом на 3 дня.
Челябкопи выполнили назначенную погрузку только на 83,5°/° 
вследствие недобычи. Запасы Челябинского угля на заводах, за исклю­
чением Симского округа, которому удалось еаблаговр^менно обеспе-
чить себя в значительной мере, в среднем были на 1-е декабря около 
3-х недельных. На 1-е января 1926 года запасы снизились до 2-х не­
дельных.
В отношении сибирских углей и кокса необходимо отметить их 
нерегулярные поставки. В результате последнего имел место случай 
остановки из-за полного отсутствия кокса Салдинской домны № 6.
Рабочая сила. В целом по всей промышленности декабрь, подобно 
ноябрю, почти не дал роста постоянной заводской 
силы. Общее число рабочих по списку на 1-е января определилось в 
121.075 человек, против 120 102 человека на 1-е декабря. При этом в 
металлопромышленности произошло увеличение числа рабочих на 
3 проц., в деревообрабатывающей на 4 прэц., и в горной промышлен­
ности сокращение на 11 проц.; во всех остальных отраслях наличие 
рабсилы почти не изменилось.
По сравнению с декабрем 1924 года, мы имеем общее увели­
чение количества рабочих на 28 проц., при повышении валовой выра­
ботки на 39 проц.
Зарплата и ры- Телеграфные данные предприятий о номинальной
нок труда. заработной плате свидетельствуют о некотором росте 
ее в декабре—на 7 проц. месячной и на 3 проц. 
поденной, что обгоняется проведением в жизнь условий новых кол- 
договоров. I
Реальная заработная плата, однако, несколько отстала от роста . 
номинальной зарплаты и возросла всего на 5 проц. (месячная) и на 
2 проц. (поденная), в виду повышения стоимости бюджетного набора.
Численность членов союзов оставалась в декабре на
одном уровне. Безработица среди членов союзов увеличилась в де­
кабре за счет водников (которые прибыли в Пермь из вне уральских 
районов), местных транспортников и строителей.
Выработка Увеличение' размеров производства при незначи-
рабочих. тельных изменениях количества рабочих, повлекло 
за собою повышение выработки одного рабочего с 
112 руб. 78 коп. до 117 руб 60 коп. т. е. на 4,3 проц. Наибольший 
рост имел место в отраслях деревообрабатывающей, горной и камен­
ноугольной.
По сравнению с декабрем 1924 года, выработка на одного рабо­
чего поднялась на 8,3 проц. в среднем по всей промышленности, со 
значительными колебаниями, от 2 до 72 проц. по отдельным отраслям. 
Средняя про- По 24 учтенным предприятиям средней промыш- 
мышленность. леняости выработка рыночной продукции за декабрь 
месяц определилась в 1.190 тысяч рублей, против 
1.051 тыс,.рублей в ноябре, дав таким- образом увеличение на 13%. 
При этом наибольшие повышения отметили производства—стекольное, 
пищевое и металлообрабатывающее. Наоборот, деревообрабатывающее 
и кожевенное производства показали снижение выработки.
Нужно иметь в виду, что учтена только часть, предприятий, по­
чему и в этом обзоре еще нельзя дать твердого вывода о продукции 
средней промышленности.
В соответствии ,с ростом производства, в ‘ декабре отмечается и 
увеличение рабсилы. По всем учтенным предприятиям количество ра­
бочих возросло с 4043 человек до 4350, т. е. на. 7 проц. Увеличение 
рабсилы отметили почти все отрасли.
Более быстрый темп роста производства, по -сравнению с ростом 
рабочей силы, обусловил собою увеличение и валовой выработки од-
пого рабочего на 5 проц., о 260 червонных рублен до 273 р. (по чи­
стой продукции).
Сбы тпродукции. Запродажа продукции в декабре по металлургиче­
ской, текстильной и лесобумажной промышленности 
составила 16,7 мил. р., против 15,9 мил. рублей в ноябре, т. е. дала 
увеличение на 5 проц. По отдельным отраслям имеем следующие 
данные:
1) Металлическая...................................................12.137 или 179°|0 к ноябрю.
2) Л есо б у м а ж н а я   1.900 ,, 25о|0 „
3) Т ек сти л ь н ая ........................................................2.018 „ 201°|о ,, „
Следовательно в декабре вновь поднялась запродажа металлов и 
продукции текстильной промышленности. Уменьшение сделок в дека­
бре, против ноября, в лесобумажной промышленности обгоняется осо­
бенно крупными запродажами пиломатериалов в прошлом месяце.
Общее состояние металлического рынка было попрежнему весьма 
оживленным. Со текстилю в спросе было сукно, мешки, шпагат и 
особенно пеньковые изделия, требования на которые удовлетворились 
лишь на 30 проц.
КонЧонктура лесобумажного рынка за отчетный период мало из­
менилась. Запродажа бумаги в декабре почти не производилась, так 
как вся выработка 1925-26 г. уже запродана. Наиболее значительные 
запродажи в декабре проведены по химпродуктам и отчасти по лесо­
материалам.
Фактический отпуск продукции в- целом по трем указанным 
отраслям почти на прежнем уровне, с некоторым снижением по тек­
стилю и пиломатериалам, п увеличением по металлам.
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
1. Металлическая . . .
2. Текстильная . . . .
3. Лесобумажная . . .
10.002 т. р. 
1.378 „ 
979 „
10.392 т. р. 
1.082 „ 
763 „
ИТОГО . . . . 12.449 т. р. 12.212 т. р.
Финансовое со- В отношении финансового состояния промышленно- 
стояние. сти отчетные данные имеются только за ноябрь. На 
основании последних можно констатировать, что в 
ноябре промышленность уже вступила в полосу определенного финан­
сового напряжения. Кассовые обороты по группам учтенных трестов 
показали сокращение: остатки кассы и текущих счетов значительно 
снизились.
В приходной части кассы уменьшение поступления отмечается, 
главным образом, но статьям: дебиторы, учет векселей и банковских 
ссуд и реализация продукции за наличные.
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1. Банковская зад ол ж ен н ост ь ...................... 10895,1 18559,4 109,8
В т. ч. по учету векселей . . . . >. . 9410,1) 10027,0 106,5
2. Вексельная за д о л ж ен н о ст ь ...................... . 11379,8 14291,5 125,6
3. Задолженность по с о ц с т р а х у ................. 622,6 650 104,4 .
4. Задолженность по н а л о г а м ...................... 688,5 338,1 49,1-
38996,0 43866,0 ■ 112,5
Задолженность тресту:
1. Вексельный портф ель......................' . • 2622,4 2741,8 104,6
2. Ведомственная задолж енность................. 74,4 {20 161,2
3. Задолженность синдиката.......................... 474.6,5 5604,5 118,1
4. Прочая за д о л ж е н н о с т ь .............................. 7804,2 9086,5 116,4
15247,5 17552,8 115,1
Рост банковской задолженности, главным образом, приходится 
на тяжелую индустрию и на среднюю промышленность; отрасли—тек­
стильная и лесобумажная, наоборот показывают уменьшение банков­
ской задолженности.
Рост вексельной задолженности падает на лесобумажную про­
мышленность, вследствие выдачи поиенных векселей на 1624 т. р.; 
затем на каменноугольную, горную и среднюю промышленность.
Общий темп кредитования госпромышленности дал понижение в 
областях металлургической, текстильной и лесобумажной, что отме­
чается в нижеследующей таблице:
ПОЛУЧЕНО БАНКОВСКОГО КРЕДИТА В октябре В ноябре
1. М ет ал л ур ги я ..........................■ 3571,5 2074,2
2. Горная ..................................................................... 180,8 528,5
3. К ам енноугольная............................................... 459,5 588,8
4. Т е к с т и л ь н а я ........................................................ 938 699,2
5. Лесобумажная........................................................ 1094 566,3
6. С р е д н я я .......................... • .................................. 1603,6 2101,1
И т о г о .............. 7847,4 6558,1
Последнее указывает уже на начавшееся в ноябре сжатие бан­
ковских кредитов.
По расчетам Уралмета с трестами мы также видим сокращение 
отпуска средств металлопромышленности (с 6,9 мил. руб. до 5,4 м. р.).
Отмеченные признаки некоторого финансового напряжения в 
ноябре, имели место и в декабре месяце.
Выявляются некоторые отрицательные моменты: напряжение 
финансового состояния, ограниченность запасов минерального топлива, 
недостаток рабсилы для лесозаготовок и слабость добычи руд, что 
обуславливает необходимость проведения всех мероприятий, клоня­
щихся к обеспечению нормального хода производства. В данном слу­
чае, прежде всего, необходимо, несмотря на проводимое общее сжа­
тие банковского кредитования, вполне достаточное снабжение про­
мышленности кредитом. В особенности отрасли- каменноугольная, гор­
ная, а также и лесозаготовки требуют достаточного финансирования 
для соответствующего расширения.
Также одним из отрицательных моментов, тяжело отражающимся 
на производстве и выявившимся с особенной силой в декабре месяце, 
является невыполнение договоров по снабжению промышленности 
хлебофуражем.
К концу декабря, в связи с затруднением на хлебозаготовитель­
ном рынке, выявилось уже почти угрожающее положение. Наиболее 
крупные потребители муки и фуража—металлургические тресты в 
большинстве своем снабжаются через контору Уралмета, имеющую 
договор с Хлебопродуктом. Последний в первом квартале должен был 
поставить металлопромышленности хлебного зерна и муки рясаной 
498 т. п. и овса 1.100 т.п., авсего 1.598 т. п. поставил—868 т. и., т. е. 
55 проц. В еще худшем положении оказались тресты, ориентировав­
шиеся на местных заготовителей—окружную и первичную коопера­
цию и не заключившие своевременно договоров с центральными или 
областными заготовителями.
Недостаточность снабжения хлебофуражем уже определенно дала 
себя чувствовать на работе металлопромышленности, на работе руд­
ной промышленности и на ходе лесозаготовок.
Т Р А Н С П О Р Т .
В декабре работа Пермской яселезной дороги показала усилен­
ный темп возростания—15,2 проц. против 3,8 проц. в ноябре. При 
этом прием от чуясих дорог дал замедленный рост (с 11,8 проц до
5,5 проц), а своя погрузка после падения за последние 2 месяца по­
казала резкое повышение (на 20,8 проц.).
Погрузка возросла почти по всем видам грузов, причем особенно 
энергично по топливу (дрова на 108,4 проц., каменный уголь на 
30,8 проц., нефть на 13,6 проц.), лесные строительное материалы на
17,2 проц., рудометаллы на 14,1 проц. и только хлебные грузы дали 
понижение на 1,5 проц.
В прошлом году декабрь дал рост по приему на 21 проц., по 
погрузке на 20 проц. Вся работа дороги в декабре прошлого года 
была в полтора раза меньшая по сравнению с декабрем этого года.
По Союзу декабрь показал снижение погрузки в общем на
2,9 проц. при росте погрузки хлеба на 3,5 проц., дров на 25,3 проц., 
каменного угля на 3 проц., нефтепродуктов на 6,2 проц. и при сок­
ращении погрузки прочих грузов на 13,8 ироц.
Пробег поездов в минувшем месяце увеличился на 101 тыс. 
поездокилометров (до 1065 т. п-к), главным образом по товарному 
движению при продолжающемся сокращении поссажирского.
Кассовая выручка дороги повысились на 14,7 проц. (до 4096,7 
тыс. руб.).
Рабочая сила на 1 декабря в постоянном штате увеличилась на 
0,5 проц. (до 34,3 тыс. чел.), а по случайнб-поденным рабочим умень­
шилась на 30,4 проц. (до 141 тыс. человеко-дней).
Паровозный парк усилился на 12 единиц, вследствие выпуска из 
ремонта. Товарных вагонов выпущено за месяц из восстановительного 
ремонта 50 и из конвенционного осмотра 294 вагона.
Т О Р Г О В Л Я .
Хлебозаготов- В отличие от прошлого года, декабрь, сравнительно 
ки и хлебный с ноябрем, дал увеличение как базарного привоза 
. рынок. хлеба, так и заготовок. Базарный привоз на учиты­
ваемые рынки составил в декабре 1.223 тыс. пуд., против 715 т. п., 
в ноябре, Б е. увеличился на 71 проц. В декабре 24 г. он составлял 
1892 т. п., сократившись против ноября на 10 проц. Плановые заго­
товки за декабрь этого года дали 4358 т. п., увеличившись против 
ноября на 42 проц. В прошлом году декабрь дал 8.066 т. п.—на 22 проц. 
меньше, предшествовавшего месяца.
По Союзу хлебозаготовки в ноябре дали 49.466 т. п., в декабре 
52.595 т. п., т. е. рост на 6,3 проц. Рост уральских заготовок значительно 
больше, чем по Союзу.
Однако, и по отношению к прошлому году, и к плану, хлебозаго­
товки остаются незначительными. Сопоставление дает такую картину.
—  10 -г.-
М Е С Я Ц Ы
Заготовлен, 













плана1924 г. 1925 г.
Сентябрь . . • . . . . 878 1235 141 4625 __ _ ;
О ктябрь......................• . 5296 2723 51 12396 — —
Н о я б р ь .............................. 10387 3071 30 15763 7500. 41
Декабрь . . . . . . . 8066 4358 54 13860 7000 62\
Таким образом, улучшение несомненно. Заготовки нынешнего 
года к прошлому в ноябре дали только 30 п р о ц ,в  декабре 54 проц., 
выполнение плана в ноябре 41 проц , в декабре уже 62 проц. При 
чем важно еще раз подчеркнуть, что тенденция развития заготовок в 
нынешнем году другая—в декабре заготовки и привоз хлеба увели­
чиваются, тогда как в прошлом году в это время они уменьшились, 
Это тем более показательно, что одновременно произошло значитель­
ное снижение поступления сельхозналога—с 3.920 тыс. р. в ноябре 
до 952 т. р. в декабре.
Это указывает на перемещение сроков предложения хлеба и за­
готовок, на устранение ненормальной концентрации предложения в 
первые месяцы реализации и восстановление довоенного более равно-
мерного предложения хлеба. Факторами, определяющими таксе пере­
мещение сроков, являются снижение и растяжение уплаты сельхозна­
лога, повышение благосостояния деревни, отсутствие острой нужды в 
деньгах, возможность удовлетворить потребности в промтоварах, не 
выбрасывая немедленно хлеб.
Однако, отмечая тенденцию улучшения, не нужно затушевывать 
того факта, что заготовки остаются слабыми и дальнейшее недовыпол­
нение в декабре месячного плана на 38 проц. все больше подрывает 
шансы на выполнение годового плана.
Всего с начала заготовительного года—с июля—заготовлено 14.565 
т. п., против 25.424,2 т. и. прошлого года, т. е. 57 проц. При чем сле­
дует иметь в виду, что из суммы заготовок нынешнего года в 14.565 
т. п. заготовлено в июле и августе 3.409 т. п., и эта сумма в большей 
своей части является заготовкой из урожая прошлого, а не нынеш­
него, года.
Факт значительного сокращения предложения крестьянством 
хлеба, по сравнению с прошлым годом, является несомненным. В этом 
отношении интересно сопоставление базарных прпвозов: привоз ны­
нешнего года ' к прошлому составлял в ноябре 34 проц., в декабре 
64 проц.
Говоря о слабом развитии заготовок нынешнего года, нужно иметь 
в виду еще одно обстоятельство—процент охвата рынка плановыми 
заготовителями. Главной причиной слабого развития плановых заго­
товок является, конечно, слабое предложение хлеба, но несомненное 
значение имеет и то, что хлеб проходит также не по руслу плановых 
заготовок. На выяснение размеров этой внеплановой реализации и при­
чин ее вызывающих должно быть обращено особенное внимание. К 
сожалению, точных данных и способов к выяснению размеров внепла­
новых заготовок нет. Однако но всем данным несомненно, что охват 
рынка плановыми заготовками в нынешнем году, особенно за послед­
ние месяцы, меньше чем в прошлом. Основная причина этого—не­
организованность и неудовлетворенность местного потребительского 
спроса. Рабочее снабжение обслуживалось в декабре удовлетвори­
тельно и в этом отношении значительные успехи дал еще ноябрь. По 
декабрьскому плану до 10 декабря было отгружено на места хлеба до 
85 проц. плана, а к 20-му—98 проц. плана. Но следует иметь в виду 
что в порядке рабочего снабжения удовлетворяется не весь потреби 
тельский спрос.
Значительно хуже было с удовлетворением производственных 
нужд промышленности.
Промышленные предприятия снабжались фуражем в размере 40 
—45 проц. заключенных ими договоров. Высокие требования центра 
на вывоз овса и ржи не позволяли заготовителям выполнять обяза­
тельства перед промышленностью. Во избежание срыва производства 
промышленность прибегла к внеплановым поставкам,'которые позднее 
оказались еще затрудненными тем, что железные дороги не принимали 
внеплановых грузов. Это обстоятельство сыграло роль для усиления 
еще менее организованного способа снабжения—самостоятельной скуп­
ки на базарах. Для декабря внеплановый вывоз за пределы области 
является малосущественным; регулирование при помощи транспорта 
оказало сильное влияние на вывоз. Частные хлебные грузы принима­
лись лишь Самаро - Златоустовской дорогой и Казанбургской. Един­
ственно крупные отгрузки дал Челябинск, где частные грузы соста­
вили за декабрь несколько больше 100 т. п. Таким образом, внепла­
новый заготовитель работал почти исключительно на местный рынок. •
Состав внеплановых заготовителей в декабре был таким: во-пер­
вых, некоторые кооперативы, заготовлявшие для своей снабженческой 
торговли; во-вторых, разные промышленные предприятия, не обеспе­
ченные фуражом; в-третьих, частные скупщики и крестьяне. Кроме 
того, заготовляли Промкомбинаты, являющиеся окружными плановыми 
заготовителями.
Работа частного заготовителя была затруднена не только закры­
тием для него транспорта, но и отказом мельниц в помоле. Последнее 
затруднение для частника было очень болезненным, т. к, его сбыт 
идет для местного продовольственного потребления, т. е. в виде муки. 
Частично пз этог'о положения частник вышел тем, что скупал хлеб у 
крестьян с условием, что крестьяне везут зерно на ближайшую мель­
ницу, принимающую мелкий крестьянский помол, а оттуда уже везут 
муку в амбары частника. Понятно,'что это удорожало стоимость муки. 
Одним из следствий было также расширение роли крестьянина в 
деле перепродаж хлеба. Крестьяне скупали на сравнительно близких 
базарах хлеб, везли его в потребляющие пункты, перемалывая по 
пути в муку. Этот своеобразный крестьянский промысел достиг зна­
чительных размеров, и некоторые крупные рынки целиком снимались 
„подбегом" крестьян-иерепродавцов. Рынок для сбыта был обеспечен, 
так как местное население, не обслуживаемое кооперативным снабже­
нием, и промышленность, нуждающаяся в хлебе, пользовались услу­
гами „подбега*.
Одним из следствий такой организации рынка является то, что, 
несмотря на общее расширение крестьянского предложения хлеба, 
остается очень значительным разрыв между ценой зерна и муки. 
Так, в среднем на городских рынках Урала пшеничная мука простого 
размола стоит на 50 коп. дороже цены пшеницы.
В декабре определенно выдвинулась необходимость в организа­
ционной перестройке заготовительного аппарата, т. к. существующая 
ныне его множественность при слабом предложении но дает воз­
можности рационально использовать указанные мероприятия, создает 
конкуренцию между заготовителями, не дает нужной гибкости для 
выступления на рынке, слабо воздействует на возможности заготовок 
низовой кооперацией. Эта перестройка намечена в виде синдиката 
части заготовителей при ликвидации всех других.
Важно отметить распределение заготовок по культурам.
Доля пшеницы в сумме заготовок остается повышенной по сравне- 
нению с прошлым годом, хотя из месяца в месяц понижается, в де­
кабре нынешнего года она составляет 56 проц., в прошлом 40 проц. 
Доля заготовки ржи значительно меньше, чем в прошлом году, в де­
кабре нынешнего года 7 проц., прошлого 18 проц. Доля овса из 
месяца в месяц повышается: в октябре 14 проц., ноябре 19 проц., де­
кабре 21 проц.: однако, остается ниже прошлого года, когда в де­
кабре она составляла 28 проц.
Движение и уровень средних городских рыночных цен в ны­
нешнем и в прошлом году представляется в следующем виде:
Д А Т ы
Р 0 ж ь Пшеница 0  в е с
1924 г. 1925 г. 1924 г. 1925 г. 1924 г. 1925 г.
1 ноября .......................... 53 90 85 132 58 93
1 декабря .......................... 58 92 89 129 54 92 ]
1 я н в а р я ................. о< 96 84 139 57 109 !
I —
Хлебные цены в декабре нынешнего года показали повышение, 
в ноябре цены снижались. Декабрь прошлого года дал понижение. 
Разница цен нынешнего и прошлого года стала еще больше. Цены 
на рожь на 1 января превышают прошлогодние на 39 коп , пшеницу 
на 55 коп., овес на 52 коп.
Повышение показывают и заготовительные цены.
По декадам средние заготовительные* цены менялись таким 
образом:
Д А Т Ы Пшеница Рожь Овес
I декада ноября ............................................... 106,1 71,1 67,0
II „ „ ...................... .... 107,4 71,7 67,4
41 » » • ■ .......................... 109,9 70,2 69,4
1 „ декабря ...................................... 112,1 74,8 71.5
И . .  ......................... И 2,5 72,5. 72 2
1Н „ „ .................................. 115,5 77,6 75,4
I „ января ............................................... 116.2 8.1,1 77,1
Для сравнения уральских хлебных цен с другими районами при­
ведем табличку заготовительных цен Хлебопродукта.
Р А Й О Н  Ы













Северн. Кавказ . . . . 59 68 70 111 111 113
Украина .............................. 84 101 100 146 174 171
П о в о л ж ь е .......................... 74 89 94 142 145 162
Орловская губ................... 100 103 107 — — —
Сибирь .............................. 56 58 78 96 86 89
Урал .............................. 71 70 74 106 110 116
Однако, несмотря на повышение цен, Урал все-же остается 
одним из наиболее дешевых районов.
Сырьевые Как и  в предыдущие месяцы, сырьевые заготовки
заготовки. развиваются успешно. В отличие от хлебных они 
близко подходят к тому, что намечал план и далеко 
превосходят заготовки прошлого года. По предварительным подсчетам 
заготовки тех организаций, от которых получены сведения, план заго­
товок которых составляет 85°/о всего плана, в декабре дали 3.100 т. р. 
Общая сумма всех учитываемых заготовок даст около 3,5 милл. руб. 
против 2,2 милл. руб. в ноябре и 2,1 милл. руб. в декабре 24 года.
Крестьянство, по прежнему задерживая хлеб, усиленно выбра­
сывает другие продукты. Рост сырьевых заготовок обгоняет рост
-  14 —
хлебозаготовок, гг, несмотря на увеличение последних, роль сырьевых 
заготовок в общей сумме заготовок возрастает. Сопоставление учтен­
ных сырьевых и мясс-жировых заготовок с хлебными дает такую 
картину.
З А Г О Т О В И Л
1 9  2 4 г о д . 1 9 2 5 г о д .
В т я б р е . В декабре. В ноябре. В декабре.
Т. р. Проц. Т. р. Проц. Т. р. Проц. Т. р. Проц.
Хлеба . . . . 6950 87 5250 71 зооо 58 4450 56
Прочих про­
дуктов . 990 13 2120 29 2200 42 3500 44
И того  . 79(0 100 7370 100 5200 100 7950 100
Если к учитываемым заготовкам прибавить продажу сена, дров 
и рыбы (сведения о заготовке которой не поступили), то вероятно 
окажется, что хлеб дает меньше, нежели другие продукты.
В абсолютных цифрах заготовки декабря нынешнего года пре­
вышают прошлый на 66 проц., вес заготовок в общей сумме повы­
сился с 29 проц. в прошлом году до 44 проц. в нынешнем.
Основным видом сырья в декабрьских заготовках были кожи, 
которых заготовлено на 827 тыс. руб. (в ноябре- на 604 тыс. руб.). Это 
увеличение произошло несмотря на то, что плановым заготовителям 
пришлось испытывать очень сильную конкуренцию со стороны част­
ников и кустарей.
Заготовка пушнины в декабре дала 808 тыс. руб., увеличившись 
более чем вдвое против ноября (390 тыс. руб.).
Заготовка льна проходит также очень удачно и дает по неполным 
сведениям за декабрь свыше 550 тыс. руб. против 347 тыс. руб. в 
ноябре. Судя по отдельным данным, также успешно развивается и 
заготовка пеньки.
Заготовка второстепенных видов сырья—щетины, волоса и пуха— 
дает в общей сложности крупную сумму около 200 тыс. руб.—в 4-5 раз 
превосходящую сумму ноябрьской заготовки.
Мясные заготовки продолжают сезонное снижение. За декабрь 
заготовлено на 326 тыс. руб. против 366 тыс. руб. в ноябре. Загото­
вительные цены устойчивы—около 5 руб. 60 коп. за пуд. Ослабление 
заготовок мяса возмещается крупной заготовкой свинины, давшей в 
декабре 130 тыс. руб. (против 26 тыс. руб. в ноябре).
Характерным для высокого крестьянского предложения всяких 
продуктов, кроме хлеба, является увеличение заготовок масла, дав­
шего за декабрь 294 тыс. руб., на 80 проц. больше, нежели в ноябре.
Биржевая тор- Значительное оживление в товарооборот внесла 
говля и общий происходившая с 20 ноября по 20 декабря Свердлов-
оптовый това- ская ярмарка. Оборот ярмарки за весь период ее
, " действия выразился в 50.468 тыс. руб. В силу недо-
роооорот. статка наличности товара ярмарка нынешнего года
еще определеннее выявилась как ярмарка преиму­
щественно контрактовая. Оборот контрактовых сделок на ней соста­
вил 70,7 проц., против 38,8 прошлого года.
Общий биржевой оборот Урала дал заметное увеличение—с 
36.413 тыс. руб. в ноябре до 47.023 тыс, руб. в декабре, что дает рост
на 10..610 тыс. руб.,—29 проц. Увеличение это в подавляющей своей 
части на 9.248,5 тыс. руб., падает на Свердловскую биржу, иначе 
говоря на ярмарку. По остальным биржам (Челябинская, Курганская, 
Сарапульская и Троицкая) увеличение оборота происходит в 
абсолютных цифрах небольшое, но в относительных весьма заметное: 
по Сарапульской—на 171,8 проц., Курганской—61 проц. Снижение 
оборота дают Пермская и Тюменская биржи.
Выделение из общего декабрьского оборота реального оборота— 
возможно только на Свердловской бирже.
Учитывая сделки на наличный товар и ту часть сделок, заклю­
ченных, как в данном, так и предшествовавших месяцах, которая 
должна быть реализована в этом месяце, получаем, что реальный 
оборот составляет в декабре исключительно высокую сумму в
23,2 милл. руб. против 16,9 милл. руб. в ноябре, т. е. дает увеличение 
на 37 проц.
Сведения, полученные от 21 основных Свердловских организаций, 
показывают в декабре оборот в 20.820 тыс. руб. против 18.293 тыс. 
руб. в ноябре, т. е. увеличение на 14 проц. Несколько улучшилось 
товаросна,бжение, завоз .товаров на Урал и по данным Уралвкуторга, 
Завоз товаров п выполнение плана дает такую картину:
Т О В А Р Ы
Назначено по 















Х-бумэжн. ткани . вагон. 134 134 101 104 75 78
Кожевен, тов. . . т. р. 619 649 1136 919 183») 1424
Махорка . . . ящик 5200 5200 7750 10375 119 199
Металлы . . . т. р. ' 635 036 547 478 80 75
Сахар . . .  . вагон 167 167 201 312 120 187
Стекло окон. . . ящик 1500 1,500 540 672 36 45
С.-хоз. машины . т. р. 400 400 108 141 27 35
Галоши . . . . 62 62 57 65 92 105
Как видно, сравнительно с сентябрем произошло некоторое улуч­
шение товароснабжения и именно по тем товарам, спрос на которые 
очень велик —мануфактура, кожевенные товары, махорка, стекло, 
с.-х. машины. Но и это увеличившееся снабжение далеко не покры­
вает всего спроса. Мануфактурный голод остается в силе, план завоза 
по хлопчато-бумажным тканям выполнен только на 78 проц.
Как общее правило, хлопчато-бумажные ткани раскупаются в 
первые же дни по их поступлении. Высокий спрос на грубые ш ер­
стяные ткани, на дешевые одежные и камвольные также не удовле­
творяется. Особенно сильный недостаток продолжает оставаться в 
городах, которые попрежнему снабжаются во вторую очередь. Но н в 
заготовительных округах мануфактурный рынок остается удовлетво­
ренным далеко не полностью.
*) Вместе с получением от местной промышленности.
На рынке металлов также недостаток товаров. Безтоварье поме­
шало использовать .весьма значительный спрос на Свердловской 
ярмарке. На внутриобластном рынке несколько смягчился недостаток 
кровельного железа, но обострился недостаток сортового.
На кожевенном рынке острый недостаток мостовья. Значительное 
предпраздничное оживление спроса па готовую обувь, который в 
общем удовлетворялся.
Декабрь характеризуется тяжелым обострившимся положением у 
торговых организаций с кредитом. Недостаток банковского кредито­
вания переживается очень остро. Некоторые крупные предприятия 
выкупают свои векселя тогда, когда они уже переданы для протеста.
В связи с сокращением банковского кредита, сокращен и товарный 
кредит. Уралмет увеличил процент наличных с 10-15 до 20 25 проц. 
и уменьшил сроки векселей с 45-150 дней до 30 90 дней. Кожсинди- 
кат продал в кредит 57 проц. против 61 проц. в ноябре. Сократил 
сроки кредита Металлосвндикат. Жирсиндикат мелким покупателям 
вместо 100 процентного кредита на 45-60 дней дает 75-80 проц. кре­
дита на 30-45 дней, для более крупных вместо 75-90 дней—45-60 дней, 
для областных организаций вместо 90 100 дней 60-75 дней и сооб­
щает, что на этом сокращение кредитования не остановится. Москво- 
швей сжал кредитование и' прекратил отпуск по рабочему кредито­
ванию. Такое же сжатие кредита показывает и ряд других орга­
низаций.
Недостаток кредита и острая нужда в наличных деньгах имели 
в ряде случаев следствием расширение продажи частным торговцам, 
платящим почти исключительно наличными. Так, Кожсиндикат, об - 
ясняя это нуждой в деньгах, расширил отпуск частным с 10,6 своего 
оборота в ноябре до 15,8 проц. в декабре.
Розничный Наблюдавшаяся в ноябре месяце некоторая при-
рынок. остановка роста розничной торговли оказалась только
временной и сменилась в декабре общим оживлением. ’
Обороты предприятий были таковы:
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| • | Д е к а б р ь  т. р. Н о я б р ь  т.  р.
Декаб. в 1
« К о  к  1
Н"Ябрю |
| 37 сельских Е. П. 0 .............................. .... • . . • 433,4 349,8 124
10 Ц. Р. К................■ ............................................... 1716,2 1518,7 113
С в е р д л о в с к и й  Ц. Р. К................................................ 1180,0 1010,0 117
Розница 17 отделений Уралторга . . . • 2563,5 2075,3 123
Увеличение это несомненно в значительной степени объясняется 
предпраздничным периодом, но сообщения с мебт говорят, однако, 
что это не единственная причина и указывают на общий устойчивый 
и оживленный спрос. Попрежнему испытывается недостаток товаров, 
особенно мануфактуры и махорки. В деревенской торговле весьма 
неудовлетворителен ассортимент товаров.
Положение городского рынка остается более напряженным, 
нежели рынка с.-х. округов, которые по прежнему пользуются пре­






Движение Обший уровень розничных товарных цен продол-
цен. жает повышаться. Стоимость бюджетного набора, в
среднем по городам Урала, повысилась с 13 р. 88 к, 
на декабрь до 14 р. 25 к. на 1 января, т. е. на 37 р., против повыше­
ния в ноябре на 18 к. По Свердловску—'с 14 р. 93 к. до 15 р. 08 к., 
повышение на 15 копеек, против повышения в ноябре на 17 копеек. 
Повышение происходит исключительно за счет сельско-хозяйственных, 
главным образом, хлебных продуктов. В среднем по городам Урала, 
еелъско-хозяйственная группа бюджетного набора дает рост на 36 к., 
промышленная только на 1 коп. По Свердловску селъско-хозяйствеы- 
ная на 20 кон. промышленная даже снижение на 5 коп.
Розничный индекс в 43 товара по Свердловску дает повышение 
с 2,07 на 1 декабря до 2,10 на 1 января, при чем и здесь повышение 
происходит за счет сельско-хозяйственных товаров, при себестоимости 
промышленных.
Оптовые цены на промтовары остаются в общем стабильны.
К Р Е Д И Т.
В декабре месяце продолжалось замедление темпа роста кредита, 
начавшееся в предыдущем месяце. Сводный баланс Госбанка, Пром­
банка. Сельхозбанка, Всекобаяка и Комбанка на 1-е декабря 130.968 т.р., 
на 1-е января 131.793 т.р., т.е. остается почти стабилен, рост только 
на 0,6 проц., против роста в ноябре на 5,3 проц. и октябре 13,4 проц. 
Баланс Госбанка дает уменьшение 1,8 проц.
Капиталы по всем банкам' увеличиваются с 50.672 т. р. до 
51.411 т. р. на 1,4 проц.. против увеличения в ноябре на 11,8 проц , 
в октябре на 29 проц. Задолженность правлению значительно сни­
жается в абсолютных цифрах—с 20.658 т.. р. на 1-е декабря до 
17.134- т. р. на 1-е января, т.е. на 17,1 ггроц., при увеличении задол­
женности в ноябре 21,2 проц., в октябре на 35,3 проц., сокращение 
задолженности правлению происходит почти исключительно по Госбанку 
с 6.184 т. р. до 2 983 т. р.—на 51,8 проц. Займы банков увеличиваются 
с 9.974. т. р. до 12.185 т. р. на 22,1 проц. при увеличении в ноябре 
только на 1,8 проц.
Повышенный рост займов надает главным образом на Промбанк 
с 504 т. р. до 2.705 т. р. и отчасти па Всекобанк.
Вклады и текущие счета продолжают сокращаться. Остатки 
вкладов и процент изменения по отношению к предыдущему месяцу 
в общей сумме и по важнейшим категориям вкладчиков представ­
ляется в следующем виде:
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В приведенной табличке снижение падает исключительно на 
госпромышленность и госторговлю. Из неуказанных в таблице контр­
агентов снижение также дают вклады кредитных учреждений о 
1.591 т. р. до 1.802 т. р. По банкам наибольшее сокращение дает 
Промбанк с 8.845'т. р. до .7.112 т. р. Таким образом несомненно, что 
сокращение происходит за счет коммерческих вкладов.
Оборотные средства банков сократились с ,107.485 т. р. до 
105.590 т. р.. на 1,8 проц , при увеличении в ноябре на 6 проц. 
Снижение оборотных средств объясняется исключительно Госбанком, 
давшим понижение с 53.427 т. р. до 5'0.549 т. р .—на 5,4 проц.
Несмотря на сокращение оборотных средств все продуктивные 
активы и учетно-ссудные операции возрастают, последние с 90.549 т. р. 
до 96.304 т. р., на 6,3 проц., против роста в ноябре на 8,0 проц. и в 
октябре на 12Д проц.
Гост учетно-ссудных операций дает однако только Госбанк по 
всем операциям на 16,5 проц., без хлебного баланса на 15,2 проц., 
и Всекобанк на 7,6 проц. Остальные банки дают снижение — Пром­
банк на 0, 4 проц., Сельхозбанк —7,3 проц. Комбанк на 2,5 проц. 
Таким образом в итоге происходит продолжающееся замедление темпа 
роста, при абсолютном снижении по ряду банков.
По основным группам клиентуры в итоге по всем банкам задол­
женность по учетно-ссудным" операциям изменялась следующим 
образом:
(в тысячах руб.)




























































1 ноября ................................... 23241 22728 3345 21231 1769 ■1290 3790 83397
| .1  декабря .................................. 26863 239801 3072
25478 1051 1138 5906 905-19
I 1 января ..................................
о]# изменения *
27661 25181 3473 25100 6323 1151 7-112 96301
1 ноября .................................. +15,6 +  1,5 +43,5 +  4,4 +18,4 +52,1 +75,2 +12 ,1
1 декабря .................................. +  5,5 — '8,1 +  5,1 -1 5 ,1 - 1 1 ,8 +57 ,1 +  8,6
1 января ................................... +  2,9 4 5,0 +  13,0 — 1,5 + 50 ,0 +  1,1 +24,2 + -  6,3
Весьма значительное снижение темпа роста дает госпромышлен- 
нрсть—с 15,6 проц. до 2,9 проц. Госторговля как будто показала лишь 
очень небольшое снижение темпа ■ роста -  с 5,5 проц. до 5 проц , но 
проценты эти дают явно неправильную картину. Дело в том, что в эту 
категорию включается не только чистая госторговля, но и сырьевые 
заготовки и проч. Увеличившиеся сырьевые заготовки требовали и 
увеличения кредитования и одно это обстоятельство могло определить 
общий рост и извратить - действительную картину кредитования 
чистой торговли. Хотя выделение кредитования сырьевых заготовок 
в настоящее время произвести нельзя, но по всем имеющимся по тор­
говле данным можно утверждать, что кредитование ее сократилось. 
Также сократилось кредитование кооперации,- на 1,5 проц.
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Таким образом напряжение, недостаток кредита сказался на всех 
трех основных категориях клиентов: госпромышленности, госторговле 
и кооперации. Если замедление темпа роста или даже абсолютное 
сжатие кредитов сопоставить с значительным ростом товарооборота, 
то напряжение, испытываемое оборотом, станет совершенно ясным. Для 
декабря можно определенно констатировать напряжение, недостаток 
кредита в обороте и напряжение банковских средств. При сокращении 
задолженности правлению, сокращении вкладов и текущих счетов, 
значительно замедленном росте капиталов и т. п. банки напрягали 
все средства для удовлетворения потребности в кредите, несколько 
увеличили кредитование, но не могли удовлетворить все потребности.
Важным показателем напряжения, нужды в кредите является 
рост протестов векселей. Число протестованных векселей увеличилось 
с 526 на сумму 11)2,3 тыс. руб., в ноябре, до 675 векселей на 344 тыс. 
рублей в декабре—сумма протестованных векселей увеличилась 
на 79 проц. Наибольшая сумма протестов падает на кооперацию— 
284 тыс. руб. в декабре, против 142 тыс. руб. в ноябре, что дает 
увеличение в два раза.
Ф И Н А Н С Ы .
Госналоги—в декабре дали только 61,7 проц. от поступлений ноя­
бря. Столь значительное снижение обгоняется главным образом по­
нижением более чем в три раза поступлений сельхозналога, что 
обуславливается тем, что первого декабря истек первый срок уплаты, 
а следующий срок еще далеко—первого февраля. В декабре сельхоз­
налога поступило 1.Ю7 т. руб."), что вместе с предшествующими по­
ступлениями настоящей кампании составляет 41,5 проц. годового 
задания.
Прочие прямые налоги за декабрь в итоге дали удвоение. Пром- 
иалог утроился, благодаря наличию срока уплаты первой половины 
уравсбора за .второе полугодие 24-25 года. На 25 проц. увеличилось 
поступление единовременного налога. Рента дала лишь половину 
ноября. Подоходный налог поступил в сумме равной ноябрю, несмотря 
на наступление 1-1-26 г. срока уплаты основного налога за первое 
полугодие 1925-26 года.
Пошлины увеличились незначительно: гербовый сбор на
6,2 проц, прочие на 8 проц.
Акцизные поступления снизились на 11,4- проц., главным образом 
по сахару, давшему в ноябре погашение льготной задолженности 
прошлого года. Уменьшение акциза с питей об'ясняется почти полным 
отсутствием в декабре поступлений налога с пива, по которому акциз 
в порядке льготной уплаты с октября н, года будет поступать лишь с 
1-го февраля 26 г. Вина дали в декабре 35 тыс. руб. против 13 т. р. 
ноября, водки—653 тыс. руб. против 633 тыс. руб.
Неналоговые доходы—после удвоенного роста за предыдущий месяц 
снизились в декабре по всем основным поступлениям в результате на
29,9 проц.
Кредитны е доходы—также уменьшились на 27,1 проц.
Недоимки—но всем статьям государственных налогов и доходов, 
кроме промналога, акцизов и 8 проц. займа, сократились в итоге 
на 2,9 проц.
*) Отсутствуют данные по Троицкому округу.
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Местные налоги и доходы*)—увеличи-псь в декабре на 15,3 проц. 
Рост произошел за счет надбавок к госналогам, в связи с увеличением 
поступлений гоепромналога (на 116,7 проц.),и по коммунальным до­
ходам (15,2 проц.) Все. прочие статьи показали заметное уменьшение.
Все государственные и местные налоги и доходы— дали в декабре 
6992 т. р. против 10.013 т. р., ноября т. е. уменьшились на 3 0 ,2  п р о ц .,  
составив. 80,7 проц. декабрьского поступления в прошлом году. По­
следнее объясняется иным распределением сроков сельхозналога, без 
которого поступления текущего года превысили прошлогодние на
36.4 проц. План госпоступлений имевших задания, выполнен с пре­
вышением на 11,6 проц. Среднемесячная смета местных поступлений 
исполнена лишь на 85 проц.
Оплата кредитов— по гос. и местбюджегу продолжала увеличи­
ваться—в ноябре на 20,1 проц.; в декабре, по неполным данным, на
14.4 проц. В отличие от ноября, г рост госрасходов в декабре абсо­
лютно и в темпе был выше роста местных расходов. Среди первых 
более чем. утроились расходы по валютным операциям и почти 
удвоились расходы по административно-хозяйственным наркоматам, 
а в местном бюджете в полтора раза выросли расходы коммуналь­
ного хозяйства.
В Ы В О Д Ы .
1. После сокращения производства в ноябре месйце на 12,5 проц., 
декабрь дает повышение валовой выработки против предыдущего 
месяца на 5,7 проц., при чем выработка декабря все-же на 9,8 проц. 
не достигла октябрьских размеров производства и дала недовыпол­
нение месячной программы на 7 проц.
Квартальная программа но металлопромышлености выполнена 
на 96,6 проц.
Прирост продукции при этом идет главным образом по легкой 
и каменноугольной промышленности и в значительно меньшей степени 
проявляется по основной промышленности Урала—металлической 
(3 проц ), которая таким образом почти остается на уровне ноября— 
месяца падения продукции.
2. Положение с лесозаготовками в декабре остается весьма 
серьезным, так как месячный план, несмотря на оживление вывозки 
дров, не выполнен по заготовке дров на 29 нроц. и по вывозке дров 
на 39 проц., при выполнении квартального плана по заготовке дров 
на 55 проц. и по вывозке дров на 70 проц., по углежжению на 
89 проц. и по вывозке угля на 70 проц.
Основная причина-недостаток рабочей силы.
3. В отношении снабжения минеральным топливом промышлен­
ность испытывала перебои из-за недоставки достаточного количества 
сибирского кокса. Запасы местного каменного угля у промышлен­
ности также были низки и в течение месяца уменьшились при одно­
временном увеличении обеспеченности углем железной дороги.
4. В течение всего первого квартала, в особенности в октябре и 
декабре, добыча железной руды падает.
5. Наличие рабочей силы оставалось без особых изменений, что, 
при повышении производства, дало увеличение выработки на одного 
рабочего.
*) Отсутствуют данные до Ишимокому н Тюменскому округам
6. Номинальная зарплата повысилась—месячная на 7 проц., 
поденная на 3 проц., реальная зарплата, вследствие повышения бюд­
жетного индекса, увеличилась—месячная на 5 проц., а поденная на 
2 проц.
7. Финансовое состояние промышленности в ноябре и декабре 
вследствие некоторого ослабления банковского кредита, выявило оп­
ределенные признаки напряжения. Достаточное финансирование про­
мышленности, в особенности лесозаготовок, рудной и топливной 
промышленности, является основным условием возможности выполне­
ния намеченного плана производства.
8. При удовлетворительном рабочем снабжении декабрь дает 
значительное недовыполнение обязательств по поставке зерно-фуража 
промышленности, что ставит промышленность в крайне тяжелое поло­
жение и особенно отзывается на ходе лесозаготовок, на горной и 
металлургической промышленнности. Крайняя нужда и невыполнение 
обязательств плановыми заготовителями, заставляют искать способов 
получения зерно-фуража помимо плановых заготовителей. В целях 
обеспечения нормального хода работ, необходимо в первую очередь 
снабжение промышленности в достаточном количестве хлебофуражем.
9. При значительном понижении поступлений сельхозналога, 
хлебные заготовки и предложение хлеба крестьянством в декабре 
несколько увеличилось. В предыдущие годы в декабре заготовки сни­
жались, однако, как по отношению к плану, так и к прошлому году, 
размеры заготовок остаются незначительными.
10. Сырьевые заготовки развиваются успешно и значительно уве­
личиваются. Вес сырьевых заготовок в общей сумме всех заготовок 
усиливается. Задерживая хлеб, крестьянство преимущественно выбра­
сывает другие продукты.
И .  Свердловская ярмарка внесла значительное оживление и об­
щий оптовый оборот.
Рост оборота происходит не только за счет контрактовых сделок, 
но и за счет наличных товаров.
12. Временная приостановка роста розничного оборота в ноябре, 
в декабре сменилась общим оживлением, которое лишь отчасти обме­
няется предпраздничным увеличением спроса.
13. Недостаток и нужда торговли в кредите в декабре значи­
тельно обострились, что сказалось в ухудшении условий расчета, 
сокращении товарного кредита, увеличении протестов.
14. Рост общего уровня розничных цен продолжается попрежнему 
за счет группы сельско-хозяйственных товаров.
15. Декабрь дал дальнейшее замедление темпа роста, а по неко­
торым банкам и отраслям хозяйства даже абсолютное снижение кре­
дитования .
В связи с значительным ростом оборота это обострило напряже­
ние и нужду в кредите. Последствием такого обострения явилось 
значительное увеличение протестов векселей, главным образом по 
кооперации.
10. Дальнейшее уменьшение вкладов и текущих счетов, сокра­
щение задолженности правлениям, замедленный темп роста капиталов 
и т. п. создали напряжение банковских средств.
Председатель Уралплана Л. Гольдич.
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I. Промышленность.
Оценка валовой продукции крупной трестированной промышленности


























Металлическая . . . . . . 7989 12540 10590 13714 10912 1-1087 103.0 102,7 136,6 112,3
Горная (без золота и платины) 308 602 588 888 626 959 106,5 108,1 170,1 159,3
Каменноугольная ...................... 535 766 638 740 774 897 121,3 121,2 144,6 117,1
Бумажная ....................................... 129 165 198 247 204 254 103,0 102,8 158,1 . 153,9
Деревообрабатывающая . . . 97 109 189 262 280 388 148,1 148,1 288,6 356,0
Текстильная .............................. 709 983 794 . 1085 852 1156 107,3 106,5 120,2 117,0
Х имическая.................................. 431 6()6 549 770 591 981 107,6 -127,4 137,1 141,0
И Т О Г О . . . . 10258 15861 13540 17707 11239 18722 105,1 105,7 138,8 118,0
~  26 —






в °/о о/о к




Чугун .................................................... 20.873 35.872 37.575 101,7 139,8
Мартеновский м еталл..................... 45.990 53.458 57,214 107.1 124,5
Сортовое железо .............................. 8.339 10.687 11.398 106,7 136,7
Проволока катаная .......................... 3 905 3.551 1.710 48,2 43,8
Кровельное ж е л е з о .......................... 11.076 14.842 16.183 109,0 146,1
Оцинкованное ж ел езо ...................... 954 1.120. 952 85,0 99,8
Жесть белая  ....................................... 85.0 867 1.022 117,9 120,2
Трубы тянутые ............... 99 92 142 154,3 143,4
Рельсы к р у п н ы е ................. .... 4.828 8.049 3.802 47,2 78,7
Медь ч ер н о в а я .................................. 512 583 447 76,7 82,5
Горная промышленность:
Соль .................................................... .... 14.619 15.047 17.032 113,2 116,5
Асбест сортированн ы й................. 518 844 1.450 171,8 279,9
Медная руда ....................................... И 135 20.540 26.629 129.6 239,1
Железная р у д а ................................... 45.972 67.782 63.309 93,4 137,7
Каменноугольная промышленность:
Каменный у г о л ь ................. .... 118.466 136-514 171.227 125,4 144,5
Бумажная промышленность:
Бумага .................................................... 492 742 769 103,6 156,3
Картон ............................... 117 208 205 98,5 175,2
Деревообрабат. промышленность:
П илом атериалы ................. куб. ф. 242.776 472.413 699.820 1 18,1 288,2
Текстильная промыш ленность:
С у к н о ..............................метр. , . 04.874 76.958 79.743 103,6 122,9
П о л о т н о ................. кв. метр. . . '747.531 751,035; 832.620 110,9 111,4
Химическая промышленность:
Сода кальцинированная . . . . 2.372 • 3.200 3.314 103,6 139,7
„ к а у ст и ч еск а я .......................... 1.167 1.020 1.250 ■ 122,5 107,1
Серная кислота .............................. 1.190 1.497 1.580 105,9 133,3
Масло к у п о р о с н о е .......................... 208 592 471 79,0 226,4
Выработка валовой продукции на 1-го рабочего.




1925 г о д Декабрь п °/о°/0 к
Ноябрь Декабрь] ноябрю 1925 г.
декабрю  
1924 г.
М ет ал л и ч еск ая .......................... 126-36.: 1 2 9 -0 9 129 10 100Д 102,2
Гоу нал (без зол. п плат.) . . 2 9 -5 2 3 5 -8 8 4 2 -8 6 110,4 145,2
К ам ен н оугол ьн ая ...................... 6 0 -8 6 56 -  69 0 8 -3 2 120,5 112,2
Бумажная ....................................... 262—25 2 6 3 -5 0 100,5 172,6
Деревообрабатывающая . • ■ 94—17 1 2 7 -7 9 180-.95 14.1,6 192,1
Текстильная .............................. 1 2 0 -1 5 1 4 4 -3 9 1 5 0 -8 5 104,5 125,5
Химическая .................................. 191—21 2 0 4 -0 1 2 1 9 -7 8 М7.7 114,9
Средняя по Уралу . . 1 0 8 -5 4 1 1 2 -7 8 1 1 7 -0 0 101,3 108,3




Декабрь м-д 25 г.
в °/о°/о к




М еталлическая................................... 63.221 82.036 84.-485 103,0 133,6
Горная (без золота и платины) . 12.464 16.389 14.604 89,1 117,1
Каменноугольная .............................. 8.791 11.253 11.329 100,6 128,9
Х и м и ч е с к а я ................................... ... • 2.254 2.691 2.689 100,0 119,3
Бумажная ............................................ 845 755- 773 104,4 91,5
Текстильная - ................................... 5.901 5.499 5.648 102,7 95,7
Деревообрабатывающ ая.................. 1.030 1.479 1.547 104,6 150,7
В с е г о ............... 94.506 120.102 121.075 100,8 128,1
1
Рынок труда по 6-ти окружным биржам за ноябрь— декабрь 1925 г.
Б И Р Ж И












































Свердловская ..................................................................... 1827 1786 97,7 1051 1104 105,0 872 983 112,7 3868 4419 114,2
Челябинская ..................................................................... 741 978 132,0 188 105 87,8 187 165 88,2 I 3213 3852 119,9
Тюменская ......................................................................... 979 691 70,6 608 446 73,3 608 437 71,9 ( 2181 1648 75,6
З л а т о у ст о в ск а я ................................................................ 1013 1281 121,5 612 798 130/1 529 599 113,2 1467 1526 101,0
Нижне-Тагильская............................................................ 292 313 5107,2 264 448 169,7 257 448 173,3 709 543 76,6
Пермская ......................................................................... 1-159 1368 93,7 1294 871 67,3 906 786 86,7 1609 4328 93,9
И Т О Г О  ................. 6311 6367 100,8 4017 3772 93,9 3359 3418 101,7 16047 16316 101,0
В том числе по промышленным группам . . . . 1705 1729 101,4 1884 1883 99,9 1275 1411 110,6 4487 4675 10-1,2
Численность членов профсоюзов и безработных из них по Уралу 
  на 1-е ноября и 1-е декабря 1925 г._____________
Число членов союза Число безработных %  безра- бот. сре­
ди обще­
го числа 


























,  ИСО о
я  ч Я в
1 Рабземлес . . . . 52081 50999 2,1 3,5 4891 3809 28,4 11,8 9,2 7,5
2 Бумажники , . . 2035 1840 10,6 - 3 ,2 188 119 58,0 — 8,5 9,2 6,5
3 Горнорабочие .  . 22249 23044 3,4 —3,1 620 833 —25,6 9,9 2,8 3,6
4 Деревообделочн. . 0188 5993 3,3 6,0 627 535 17,2 4,9 ЮД 9,0
5 Кожевники .  .  . 5128 5033 1,8 - 2 ,2 649 722 -1 0 ,1 3,0 12,7 14,3
6 Металлисты . . . 117461 116152 1Д 2,5 3243 3193 -1,6 4,2 2,8 2,7
7 Печатники . . . 2621 . 2520 3,8 2,5 03 49 28,6 0,0 2.4 1,9
8 Пищевики . . . . 13574 12879 5,4 —3,0 1801 1844 - 3 , 3 —3,6 13,3 14,3
9 Строители . . . . 19753 20842 —  5,2 —6,0 2165 1409 53,7 39,9 11,0 6,8
10 Текстильщики . . 0043 0650 - 0 ,1 - 3 ,9 240 270 -1 1 ,1 —18,7 3,6 4,1
11 Химики ................. 6342 6513 - 2 , 6 —1,2 588 477 23,3 -1 5 ,1 9,3 7,3
12 Швейники . . . . 942 952 — 1,1 —0,6 Н О 119 — 7,0 — 1,7 11,7 12,5
1В Водники . . . . 3893 2207 76,4 -  4,6 1947 269 638,8 205,7 50,0 12,8
(■1 Жел.-дорожники . 46418 45459 2,1 0,0 629 727 —  13,5 0,0 1,4 1,6
15 М.-транспортники 4864 4722 3,0 - 0 ,7 894 460 91,8 18,9 18,4 9,9
16 Связь ...................... 4225 4253 —0,7 0,1 18о 188 — 1,1 0,0 4,4 4,4
17 Рабис ...................... 2211 2154 2,6 0,8 361 351 2,8 —39,9 16,3 16,3
18 Медикосантруд . •17288 16960 1,9 0,7 1318 1327 - 0 ,7 - 0 , 3 7,6 7,8
19 Р а б п р о с ................. 26465 26379 0,3 0,3 1728 1936 —10,7 — 4,5 6,5 7,5
20 Совработники . . 47341 47910 - 1 ,2 3,7 4375 4839 - 9 , 6 —7,5 9,2 10,1
21 Коммунальники . 6058 5960 1,6 4,1 676 598 13,0 - 2 ,3 11,2 10,0
22 Нарпит ................. 5160 5002 3,2 ■ м 1109 1104 0,5 41,4 21,5 22,1
По всем союзам 418935 414429 1,1 1,0 28408 25181 12,8 3,1 6,8 6Д
Примечание 1: По




кому I КОМИ -Пермяцкому округ.ш  с ве-
.Примечание 2: Сильный рост безработных и членов по союзу водников о б г о ­
няется прибытием в Пермь безработных водников.
Лесозаготовки металлотрестов.










































































З а г о т о в к а . •
Д р о в а .............................. 10328 593 1849 18 71 98 9933 98
У г о л ь .......................... .... 3232 278 751 23 96 117 - —
В ы в о з к а .
Дрова ■ ..................... 9784 1167 1362 14 . 61 788 15218 603
■: У г о л ь .............................. 2536 212 478 18 48 160 — —










































































в ноябре в декабре
Уралмет .......................... 5557 11000 198 112873
Металлург, тресты . 407 392 96 2101 — —
Уралмедь ...................... 812 745 02 7856 . . — —
Всего по мет. пром. 6776 12137 179 122830 115622 106
Каменноугольная . све дений нет '_ _ —
Лесобумажная . . . . 7850 1960 2о 15160 8896 174
Текстильная ................. 1303 2618 201 7554 12266 61







С у м  м а
°/о°/о





^  д Ноябрь Декабрь
Нояб. Декаб. Ноябрь Декьбрь
Металлообрабатыв. 1
В а л о в а я ................. 107435 117140 109.03 590 593 1 8 2 -0 9 1 9 7 -5 3
Ч и с т а я ...................... 83549 96120 115,04 — , — 141—60 1 6 2 -1 0
Кожев.-обувное. 4
В а л о в а я .................. 339468 31X8902 90,99 624 659 544 -0 2 468—74
Чистая ................. ' ’ 289148 264862 91,60 — — 4 0 3 -3 7 401—91
Пищевое. 8
Пивовная . . . . ' 0 404190 474404 117.40 498 503 811—62 9 4 3 -1 4
Д р о ж ж и .................. 9 77283 93543 121.03 299 87 2 5 8 -4 8 3 2 5 -9 3
Химическое. 2
Спички ...................... 2 .57835 59521 103,08 613 644 94— 34 92—57
Силикатное пр-о. 8
Произв. жерновоз
И К л л. ИЗД. . • 2 11151' 8150 73,08 97 110 114—95 74—09
Кири, и зд .................. 3 43174 39963 92,56 306 326 1 1 1 -0 9 1 2 2 -5 8
Ч и ст а я ...................... 27590 28455 103,13 — — 90 -1 6 ' 87—28
Стекольи. п р —Я . 77166 143161 185,52 835 1040 9 2 -4 1 137—65
Деревообрабатыв- 1 24101 21834 90,59 181 188 133—15 110 13
И Т О Г О валов . 24 1141708 1266718 110,94 4043 4350 2 8 2 -3 8 291—20
о|о°|п — — — — 107,59 — 103,12
чистой 1051918 1190150 113,14 2 6 0 -1 8 273—60
105,15%
— 82 —
Движение кассы и текущих счетов промышленности
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1- Сост. п иалич. па, 1/Х1 
и кас. п на т. с. . . 6049,8 1799.7 108/1 279 272 725.0 9294,5
2. От реализ. продук, . 5220.0 1117,4 27,5 243,1 3 1012,2 7623,2
3. Посту п. от дебит. . . 1267,7 128,1 92,9 148,3 441.4 653 2831.4
4. По уч. лок. и бан. с. . 1975,1 457,4 573,9 589,9 566,3 1783,6 5915.8
5. По дотации................. 332,8 28,3 117,2 — — 478.3
6. Пр. поступления . . 128,2 • 52,2 3,1 32,9 7,5 170,7 881,6
7. Пол. прав. отд. н коп. — 75,4 — 73/1 416,1 412,6 1007.2




11 т о г о . . . 15648,6 3811.5 1058 1355,7 1706,3 4853,7 28428,8
П ал а ,н е  : . . 15648,0 3811,5 1058 1355,7 1706.3 4853,7 28428,8










1. Металлургия......................................... 0382,9 2074,2 1178,7 7278.4
2. Горная . . .......................................... 1739,4 528,5 283 1984.9
3. Каменно-угольная . . . . . . . . 1088.4 588,8 310 . 1307,2
4. Текстильная . . • . . ' ..................... 2198,9 699,2 879,6 1918,5
5. Л есобумаж ная..................................... 1868,0 566,3 046 3 1788.0
13277,6 4457 3397,6 14337
Промкомбинаты......................................... 3817,5 2101.1 1496,2 4222,4
16895,1 6558,1 4893,8 00 “Л О» «э
в ноябре месяце 1925 года (в тысячах рублей).
-  33 —


















1. На заг. сырья ■ . . 1499,4 275,9 124,9 11,7 226 898,8 3036,7
2. На зарпл. без нач. . 3616,3 522,9 381,1 16.4 11,3 524,2 5072,2
3. Нач. на зарплату . . 660,5 70,3 38,3 — 2.9 106,8 888,8
4. Налоги и сборы . . 178,9 28,8 27,7 26,3 70,4 321.1 653,2
5. Погаш. св. воке. . . 483 227,4 42,7 438,1 402,7 899,2 2493,1
6. „ долг по отк. сч. 1125,1 120,8 33,3 35,9 55,6 301,5 1672,2
7. „  банк. ссуд. . . 140 37.2 ■ — 34 152 363,2
8. Нов. пос. и кап. р. . 202-8 52,7 — — — 15,2 270,7
9. Пар. отд. и конт. . . 1478,1 — 390.9 675,7 545.2 3089.9
10. Взаимообразно . .  . — 787,8 107 — . V 894,8
11. Пр. нак. и торг. р. • 250,1 55,3 12.8 4,7 20.6 113,4 466,9
12. Пр. расходы . . . . 684,1 85.5 5.2 64,5 6.7 312,3 1158,3
И т о г о .  .  . Ю319,1 2274.7 - 773 1030,6 1481,9 4244.7 20124
Остаток кассы . 5329,5 1536.8 280 325,1 224.4 609 8304,8
П а л а н е  . . . 15648,6 3811.5 1053 1355.7 1706.3 4853,7 . 28428.8











1. Металлургия......................................... 3314.1 901,9 912.8 3363,2
2. Горная . . . . . . . . . 1481,8 401,5 272 1011,3
3. Каменно-угольная . .................• 218,1 163,1 . 70,7 3,0.5 !
4. Текстильная • ................................. 1727,2 458,5 458,'? 1700
5. Лесоб) м а ж н а я ..................................... 1375 2478,6 402.7 3450,9
6. Промкомбинаты .................................. 3263,6 1670,8 1077,8 3855,0
1
\
11379,8 6134,4 . 3222.7 14291,5
—  34
Показатели финансового состояния уральской промышленности 
в ноябре 1 9 2 5  г.
(В тысячах' руб.)
Остаток Остаток
С Ч К Т Л Приход Расход на 1 де­
па 1-е нояб. кабря
1. Касса и текущие счета . . 9294.5 28428,8 20124,0 8304.8
1(II Р/о 305.9 216,5 89,:>
2. Банковские поступления и
задолженность по ним . . ’ . 16895.1 0558.1 4893,8 18559.4
100% 38.9 28,9 , 109,7
3. Вексельный портфель . . . 2022.4 5726,(1 5607,2 2741,8
100% 218,3 214,0 . 104,5
4. Поступление средств от уче­
та векселей и задолженности
по ним ......................................... 11379,8 6134,4 3222,7 14291,5
100% 53,9 28,3 125,5
5. Задолженность по налогам
и сборам .................................... 688,5 . — -- - 328,1
100% — Т- 49,0
С. Задолженность но социаль­




Задолженность по н а / огам и ссщиальном]  ^ страхов*1НИЮ.
Социальное страхование Налоги И сборы
и 1 РАО. 111 11РиЛ1 ЫШ.1Ы1.
Па 1/Х1 25 г. П а 1/ХП 25 г. Па 1/Х1 25 г. Па 1/ХП 25 г.
1. М е т а л л у р г и я ........................... 438.5 518,9 183,2 3,5
2. Г о р н а я ......................................... 31,6 0.3 —
3. Каменноугольная . : . . . 32.» 44.5 — 5,9
I. Текстильная . . . . — — —
5: Л есобум аж ная........................... — — —
0. Промкомбинаты '. • .................. 119.7 86,3 505,3 328,7
022,0 650 688,5 33»,1
Движение вексельного портфеля в ноябре.
ОТРАСЛИ ПРОМЫТПЛПН.












!  я  ! 
1  2
Ь й
о  2 '
1. М ет а л л и ч еск а я ....................... 1481,(1 1279,5 76,7 1833,5 853.9
2. Г о р н а я ......................................... 181,4 871,9 1 1.8 182,6 »58.9
3. К а м ен н о у г о л ь н а я .................. 153,3 863,5 63,4 1748,8 204,6
■1. Текстильная •' . . . 205,1 646,1 2,9 625,6 222,7
5. Л есобум аж ная ........................... 70 398,2 4,5 39(1,3 оЗ, 4
6. П ромком бинаты ....................... 522 1667,4 59,2 1601,9 528,3
2622/4 5726,6 218.5 5388,7 2741,8,
Т Т . Т р а н с п о р т .
Средне суточный грузооборот Пермской жел. дороги (в вагонах).








































Ноябрь 1037,5 (102 . 1639,5 136,1 45,6 53,2 93,2 8,8 71,4 628,9 901,1
Декабрь. 1258,2 634.9 1888,1 143,7 44,9 69,3 194,2 10,0 83,7 707,4 1109,5
XII к XI 
в абс.чис1-(-215,у 4-32,9 4-248,6 4- 7,3 — 0,7 4- 16,1 1 1,0 4" 1Д 4-12,3 4-78,5 4-208,4
XII к XI
I! 0/0% - +  20,8 4- 5,5 4- 15.2 Т  3,4 1,5 4- 30,3 108,4 -1- 13,6 +  17,2 +  12,5 4-23,1
XII—25 г. 
кХИ-24 г.
в °/о°/о 150,0 159,6 157,2 120,7 50,7 75,8 219,4 93,4 277,1 188,6 162,1
I I I .  Т о р г о в л я .
Движение общего биржевого оборота.
(В тыс. рублей).
Б И Р Ж И





































Свердловская . • . . 37138,8 27890,3 29617,б! 13844,9 8,678,8 133,2 159,5 268,0
(с ярмаркой)
Пермская • .................. 3156,0 3792,7 4012,6 1498,2 1198,6 83,2 1,17,5 224,2
Челябинская ................. 1873,7 1764,4 2970,2 1457,3 1872,6 106,2 77,8 128,6
Тюменская . . . . 715,1 893,7 2271,0 1098,5 702,2 80,0 156,4 65,1
К у р г а н ск а я ................. 1150,7 714,5 1057,2 526.1 598,7 161,0 87.9 218,7
, Сарапульская . . . . 2541,3 935,1 1202,2 961,0 579,2 271,8 165,9 264,4
■
Троицкая ................. 447,7 422,9 077,5
'
— — 105,9 — —




ЭО 19386,0 13630,1 129,2 141,6 243,5
-  36 —










































Уралмст . . . . . . . 2.700,0 1.547,1 1.846,7 713,7 519,6 174,5 200,5 378 3
Госпромцветмст . . . 180,1 210,1 185,2 — — 87,4 (И),2 -
Ссльмаш. . . .' . . . 17,9 2,0 7,2 - — — 895,0 248,0 —
II I). Т. . . . . . . 062 3 393,8 358.1 — — 92,0 101,2 —
Свердловск В. Т. С. . 962,4 1.434,5 1.186,3 824,4 601,6 07,1 81,1 116,7
Камволъсбыт . . . . 245,0 207,3 223,1 55.5 51,2 118,2 109,8 441,4
МосквошвоЯ . . . . 142,5 137,6 ' 143,7 62,9 111,8 103,6 99,2 226,5
Ц о л е с т о р г ................. Л 8,0 78,5 109,7 — — 150.3 107,6 - -
Кожсипдикат . . . . 585,9 299,8 394,4 63,2 75,8
1
195,4 148,6 927,1
Ленииградкожтрест . 47,3 47,0 46.8 25,5 48,0 100,6 101,1 185,4
Рознвотрест . . . .’ — 361,4 358,8 181,5 254,4 — -
Ельтет .......................... 646,3 560,2 618,2 225,7 216,1 115,4 104,6 286,3
Укртабактрост . . ■ 77,6 75,6 52,8 22,8 20,7 102,6 147,0 340,3
Хлебопродукт . . . . 1.586,2 1.390,0 705,7 1.506,6 •1.050,3 114,1 224,8 105,3
Сахаротрест . . . . 1.508,8 2.191,8 1.625,0 1.673,4 549,2 68,7 92,8 90,1
П ермсоль..................... 116,8 87,8
а
198,8 196,8 156,4 133,0 58,8 :>9,3
Жирсиндйкат . . . . 226,5 153,8 197,7 80,8 101,9 147,2 114,6 280,3
Цсптробумтрсст . . . 161,4 104,2 114,5 66,8 83,1 154,9 ' 141,0 241,6
Уралоблсоюв . . . . 8.755,9 7.638,2 - • — 3.410,2 3.221,6 114,6 — 256,8
Сибкрайсоюз . . . 31.4,0 307,4 292,6 99,6 113,7 102,1 107,3 314,9
Уралторг Спорд. отд. . 1.1.50,6 786,6 843,8 340,0 28.1,0 \ 1:6,8 136,4 338,4
Свердловск Д. Р. К. . 1.179,4 907,1 988,6 024,6 524,2 122,0 119,3 188,9
































Ж = -  * О  - О г-о о и —■« >> ~  у п
II ГОГО
В.-Камский . _ _ _ _ _ -- . _ - _ — —
Златоустовск. — ~ — — — 2,8 3,0 18,8 — 24,6




Ишимскнй . . 75,0 768,1 145,9 78,5 1067,5 405,8 1917,7 236,4 193,4 2753,7
Кунгурский . 15.1 — 36,9 38-6 90,6 53.1 1,0 78,1 87,2 219,4
Курганский . 29,8 912,2 210.7 . 88,8 1241,5 389.6 2762,1 453,0 172,6 3777,3
Пермский . . — ' — 1,8 17,7 19,5 5,2 — 2,4 51,7 59,3
Сарапульск. 66/) — 67,4 97,8 231,2 446,4 — 169,1 235,6 851,1
Свердловский 0,9 5,0 11,1 23,3 40.3 13,0 14,0 31,1 42,2 400,3
Тагильский . 0,1 — — 7,8 7,9 2,5 0.2 3,9 8,6 15,2
Тобольский . — — — .2- - -
Троицкий . . 5,7 129,6 17,2 9,6 162,1 2036 460,7 65,7 16,4 746,4
Тюменский . 35.3 202,2 140,1 63,8 441,4 136,2 411,4 280,0 141,1 968,7
Челябинский 26,9 246,2 137.0 48,5 458,6 599,4 1388,3 417,5 129,3 2533,5
Шадринский 16,3 78,2 46,5 131,3 272,3 376.6 370,8 215,2 276,1 1238,7
Не распр. по 
округам . • 26,0 50,8 76,5 41,2 194,5 298,6 234,7 130,7 182,6 846,6
И т о г о  . 801,1 2434,1 917,2 705,6 4358,0 3005,1 7708,8 2173,1 1660,6 14547,6
Хлебопродукт 153,0 .1037,0 340,0 237,0 1767,0 1575,3 3253,5 865,9 523,3 621-8,0
Госбанк . . • 14,6 305,6 129,4 48,2 497,8 934,0 1459,2 255,0 210,9 . 2859,1
Гоеторг . . • 23,9 359,1 81,3 21,6 485,9 87,4 896,2 156,2 63,4 1165,2
Расмаслосинд. — — — 102,0 102,0 — — — 259,5 259,5
Облеоюз . . 60,6 320.4 167,2 138,8 687,6 170,4 1036,8 409,0 282.6 1898 8
Уралселььуот. 26,1 97,1 73.7 63,0 260,5 . 145,0 483,0 2-28,8 142,0 999,41
| С.-х. Банк . • 22,9 314,9 125,6 94,4 557,8 92,4 618,1 258,2 178,9 1147,6
В с е г о .  •
' г
301,1 2434,1 917,2 705,6 4358,0 3005,1 7708,8 2173,1 1660,6 14547,6
38 —
Движение сельских и городских цен на хлеб.
(В копейках).
Средняя городская Средняя сельская











Р о № ь:
1 декабря . ■ ......................... 80 92 75 81
Повышение или понижение . —  3 — 4 —1 —1
1 января .............................. 90 96 80 88
Повышение или понижение. + 1 0 +  4 + 5 +  7
Пше ница :
1 декабря ...................................... 128 129 _1 16
121
Повышение или понижение . -  4 3 —5
—0
1 января . . . : .....................
Повышение или понижение .
130 139 121 120
+  2 + 1 0 , Л +& + 5
О в е с :
1 декабря ...................................... 79 92 70
73
Повышение пли понижение . —  1 — 1 - 3
-  И
1 я н в а р я ..................... ....
Повышение или понижение .
90 109 79
+ 11 +  17 + 5 + 6
Мука пшеничная:
1 декабря ...................................... 165 177 150
157
—25








+ з +  1'
Мука ржакая:
1 декабря ...................................... 108 * 127■ 1 101 100
Повышение или понижение . - 1 2 — 7 —
—6
1 января ......................................
Повышение или понижение .
119 135 105 113
+  11 +  В . + 4 . + 1
Розничные цены на главнейших рынках Урала за  ноябрь м-ц
1925 года. (в копейках)








































160 160 175 175 220 200 210 220
Охаиск . . 85 85 110 110 160 160 180 200 110 130 140 110 200 200 220 210
К V л ымкор 105 125 120 185 — — — 130 150 ' — 160 ■ — ■— 200
Кунгур • . — — — 90 — — — — 130 120 150 130 190 200 220 210
Красноуф. 75 80 75 90 — . — — 90 90 90 110 180 180 180 200
Сарапул . 70 65 75 85 — — — — 120 120 120 130 170 170 170 18(1
Оса . ■ . 100 100 100 120 — — . — — 120 1.20 120 140 220 230 230 240
Воткинск • — 70 — — — 140 — — 120 — — 180




_ _ — — 150 150 150 160 135 135 135 130 190 175 170 180
___ ___ — — — — 147 130 130 — — 155 170 — 180
Невьянск ___ __ .— — — — — — 130 130 — 110 170 210 — 220
Перво-Ур. -- ' — 120 120 — — 100 160 — —
Лысьва . . 160 ___ — — — — —: — 120 150 — 150 — •— —
Чусовая . ___ ___. — — — — — — 150 — — 140 210 — — 170
Н.-Тагил . _ ___ — — — — — 150 160 150 170 230 230 240 230
Алапаевск 70 70 — — 115 140 — 130 130 — 170 180 — —
Верхотурье — —





— 220 240 —
Усолье . ■ — — — — — — — — 180 -- — — —
Чердьшь . 150 — — — — — — — 180 200 230 280 240 — — —
Соликамск 180 — — — — — — — 190 — —
110
— — —
Кизел _ _ — — — — — ■—
100
— — — — 160
Златоуст . _ _, — — — — — 110 120 130 180 180 190 190
Миасс . . 75 90 ‘ — — 135 140 150 145 110 120 130 125 160 170 180 190
Сатка . . ___ — — — — , — — 80 90 100 115 160 180 190 210
Средняя 127 — — — — __ — — 144 147 150 153 189 196 199 197
III. Зауралье.
Ирбпт . 78 90 97 95 117 140 142 130 100 110 115 110 145
\
150 175 165
Турпнск . — — — — — — — . — — — — — —• — —
Ишим . . 60 60 65 75 115 110 115 110 80 85 80 90 150 150 110 140
Курган . . 75 7 5 78 85 115 115 117 118 110 110 120 110 140 140 150 150
Троицк 75 75 75 80 116 118 120 125 95 95 110 105 145 145 150 145
Верхне-Ур. 70 90 90 12С 110 • — 155 160 100 110 130 150 165 190 190 200
Тюмень . 75 75 85 ЮС 115 115 130 130 110 110 110 115 140 150 160 150
Ялуторовск 68 68 — — 115 115 — — 110 110 — 140 140 _
Шндринск 80 80 80 88 116 127 125 130 105 100 105 105 143 140 140 145
Камышлов — — — 80 — — — 130 — — — 110 — ___ -— 160
Челябинск 85 95 — 90 118 130 150 135 115 125 125 120 145 155 170 100
Средняя 74 76 81 83 118 123 130 129 103 105 108 И З 146 149 157 156
IV. Дал. Север.
Тобольск . 110 150 150 120 180 180 180 180
Средняя по 
Уралу . . 92 . 94 97 96 129 134 138
\
139 127 132 136 135 177 180 186 186
Средняя по 
пром. гор. 156 150 152 156 193 195 201 202
Средняя по 
оел-хоз. гор. 80 83 86 90 128 132 136 130 108 115 120 ПО : 105 168 175 177
40 —
Движение товарного индекса




















Х лебная................................................................ 1.91 1,93 1,99 2,00 2,12 2,08
О в о щ н а я ........................................................... 1,00 1,40 1,57 1.46 1,46 1,44
М я со-р ы бн ая ..................... 1,41 1,38 1,35 1,24 1,24 1,24
М олочно-ж ировая.......................................... 2,20 2,49 2,65 2,75 2,81 2,89
Бакалейно-продовольственная................. 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23 2,23
Мануфактурная ............................................... 2,54 2,57 2,61 2,60 2,60 2,58
К ож евен но-обувная...................................... 2,23 2,23 2,25 2.25 2,30 2,30
Металлическая .............................................. 2,03 2,03 2,12 2,12 2,12 2,12
Канцелярские принадлезк............................ 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Д р ов а ..........................• .... ................................. 1,63 1,63 1,79 1,79 ! 1,79 1,79
Предметы широкого потребления . . . 1,50 1,50 1,63 1,63 1,62 1,62
Общий индекс ......................... 1,92 1,99 2,07 2,07 2,10 2,10
Индекс сел.-хоз. т о в а р о в ......................... 1,78 1,92 2,02 2,02 2,08 2,0.9
Индекс промышленных товаров . . . . 2,01 2,05 2,11 2,11 2,11 2.11
Движение стоимости бюджетного набора по Уралу и гор. Свердловску.
(В рублях).









П о У р а л у . |
1 ноября ............................................................... 13,70 7,30 6,40
1 декабря . . ................................................... 13.88 7,49 6,39
Повышенно или п о н и ж ен и е ..................... +  0,18 4- 0,19 -  0.01
1 я н в а р я .................................. • ......................... 14,25 7,85 6,40
Повышение или понижение ..................... +  0,37 4- 0,36 +  0,01
Тоже по г. Свердловску
1 ноября ...........................................................  . 14,76 8,18 6.58
1 декабря ............................................................... 14,93 ' 8,31 6,Й2
Повышение или п о н и ж е н и е ......................... + 15 4- 0,13 +  0,04
1 января ............................................................... 15,08 8,51 6,57
Повышение или п о н и ж е н и е .........................
.
4-7 +  0.20 — 0.05
-  4 ]
IV. К р е д и т .
(В тыс. руб.).
Сводный баланс Капиталы Свет с Правле­нием
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б. «  2  
о .  с-  
м





Госбанк . - . 00522 32135 16,о|б159б 93,2 106.5 38290 38390 99,7 2983 6184 48.2
Промбанк . . 31468 17703 23,9 31006 101.4 104:1 6289 6186 101.6 12460 12970 9б-0
Сельхозбанк . 23973 13558 18,3 23364 102.6 100.3 4312 3670 117,4 -га- — —
Всекобанк . . 0590 3501 5,0 6166 106.9 106,4 1127 1100 102.4 1691 1501 112.4
Комбанк . . 9231 7500 6,8 8836 101,5 144,4 1393 1326 105,0 — —
Итого . . 131793 74157 100 139969 100,6 105,3, 51411 50672 101,1 17131 20658 82,9
З а й м ы Оборотныесредства Продактивы К а с с а




























б. ч  §О, Л  га
«  2 ■я 5  
Ч  ч
о  













































Госбанк . . • _ _ _ 50549 53427 94,6 50501 14353 113.8 1641 1371
*
119,6
Промбанк . . 2765 504 518,6 28626 28505 100,4 28772 28724 100,1 1231 682 180,4
Сельхозбанк . 0899 7272 91,8 13127 12952 101,5 13899 13756 101,0 104 200 52,0
Всекобанк . . 1113 731 151,6 5965 5591 106,7 5610 5185 108,1 113 147 76,8
Комбанк . . . 1408 1461 96,1 7329 7010 104,5 7234 7354 98,3 439 309 142,0
Итого . .
, I
12185 9974 122,1 105996 107485 98,2 106016 |э9372 
1
.106,6, 3528 2709 130,2
1
Б Л И К И






















«Рч о \о У




























Г осбан к ............................... 8853 104,7 87,0 15465 38992 116,5 115,3
„ без хлеб, баланса — — — — 38057 33026 115,2 109,9
П ром банк.............................. 7112 8815 80.4 85,6 27706 278Г1 99,6 105,9
Сельхозбанк ......................... 1916 2010 95,3 87,8 10480 11299 '92,7 95,2
В секобанк ............................. 2034 2253 90,3 101,1 5493 5103 107,6 101,5
Комбанк .............................. 4527 4222 107,2 100,3 7161 7344 97,5
1
114,3
И Т О Г О .................................. 24865 2(5183 94,9 89,0 96804 90519 106,8 108,6
В том числе:
Госиромышленноогь . . .
1
27061 26863 102,9 115,6
Госторговля .......................... - 18724 19778 94,6 89,1 25181 23980 105,0 105,5
Прочие госорганы . . . . 3473 3072 113,0 91,9
Кооперация ......................... 2852 2804 101,7 83,2 25100 25478 98,5 105,1
Кред. учреждения . . . . 1302 1591 81,8 100,4 6823 4051 156,0 84,9
Частные л и ц а ................. .... 634 583 108,7 88,9 1151 1138 101,1 88,2
Спец. средства орг. НКФ . 1353 1425 94,9 100,4 — — - -  . —
Ссуды хлебного баланса
Госбанка ..................... 7412 5966 124,2 157,4
Протестованные векселя4) .
_____________________  (В тысячах руб.).
ГРУППЫ КЛИЕН­
ТУРЫ
Декабрь Ноябрь °/о декаб. к нояб. °/о нояб. к окт.
Колич|Сумма Колич Сумма В колич. В сумме В колич. В сумме
Госпромыщлен. . 1 0,4 к _ — 33,3 40,0
Госторговля . . . 1 0,3 1 0,5 100,0 60,0 50,0 41,7
Кооперация. . . . 475 284,2 325 142,1 167,1 200,0 80,2 68,1
Частные лица . . 177 38,9 180 13,9 98,3 279,8 68,2 135,9
Прочие организ. . 22 20,7 19 5,4 106,2 383,3 111,8 39,7
И т о г о . .  . 675 344,1 526 192,3 | 128,3 178,9 76,1 74,9
*) Всо приведенные даш ш е— Кродитбюро.













1/1 26 г. к 
1/ХИ-25 г.
о §
Областная и центральные . . 16 17 18 106,3 105,9
К «3•С) И Почт.-тел., ж.-д. и при др. учр. 357 390 391 109,2 100,3
■г' « \о П оср едн ические........................... 188 218 237 И б.о; 108.7
И т о г о .............. 561 625 646 111,4 103,4
Число вкладчиков................................ 55868 56703 58130 101,5 102,5
Остаток вкладов в тыс. руб. . . 1915 2035 2180 106,3 107,1
В том числе в землодел. округ. . 456 470 539 103,1 114,7
я „ „ в промышл. округ. 1459 1565 1641 .107,3 . 104,9
Средняя сумма вклада в р у б . . 34,28 35,89 . 37,50 104,7 104,5
К р е д и т к о  о  п е р  а ц И Я.
0}о отношение
1 нояб. 1 октябр. 1 сентябр. 1 нояб. к 
1 октяб.
1 окт. к 
1 сен.
Число кред., с.-х. кр. и кр.-пром. 
товариществ*)
„ „ т-в, представив, балансы  
Итог сводного баланса в тыс. р. 
Остаток вкладов . . .  в тыс. р 
Баланс на одно т-во. . в тыс. р- 
О стаюк вкладов на 1 т-во в руб 
Ссуды долгоер. на 1 коопер. в р- 
Ссулы краткоср. на 1 коопер. в р- 














































*) Число кредит, т-в—даниые Облфо, проч. цвфры-Сёльхозбанка.
V. Ф и н а н с ы .
Поступление государственных и местных налогов и доходов.




















































































§  й-.К * »
а  я н
1. Госуд. налоги и доходы: 3912 8745 87,3 5530 79,1 63,2 111,6 2611 2535 97,1
(до ОТЧИСЛ .  В мсстбю дж ст II Др)
1 Госналоги: 3231 7179 71,7 4429 63,4 61,7 102,7 1724 1649 95,6
а) Сельхозналог(уплач нас.)*) — 3984 — 1107 — 27,8 — 280 211 84,3
б) Прочив прямые налоги . . . 697 386 — 777 — 201,3 111,3 1226 1197 97,6
Промналог . . . 503 195 — 597 — 306,3 118,7 511 763 148,4
Нодоходн. налог . 185 161 — 162 — 100,6 8.7,6 636 370 59,1
Кдиноврем. нал. . — 0,8 — 1 — 125,0 — 47 46 97,9
Рента ..................... 9 ,29 — 17 — ■ 58,6 188,9 29 12 41.4
Налоге наследств — 0,3 — 0,3 — 100,0 — —
в) Пошлины.......................... 169 499 — 408 — 90,8 106,2 183 ,81 44,3
Гербовый сбор . . 424 450 — 458 — 101,8 108,0 183 .81 44,3
П р о ч и е ................. 45 49 — 40 — 81,6 88,9 — - — '
г) Акцизы . ................. 2065 2310 — 2047 — 88,6 99,1 29 130 448,3
Спирт и спиртные
733напитки . . . . — — 699 — 95,4 — — — —
Д рож ж и ................. — 121 — 109 — 90,1 — — —
Сахар ..................... — 818 — 532 — 65,0 — - - — • —
Спички ................. — 38 — 51 — 134,2 — — ' — —
Табачные изделия — 293 ' — 325 — 110,9 — — 1 — —
С о л ь ..................... — 71 — 78 — 109,9 — - — —
Нефтепродукты . — 132 — 123 — 93,2 — — — —
Текстильные изд. — 37 — 55 - 148,6 — — — —
П р о ч и е ................. *. 67 — • 75 — 111,9 — — — —
2 . Неналоговые доходы: 626 1459 14,6 1023 14,6 70,1 163,4 860 843 98,0
Лесной доход . . 560 1349 — 921 — 68,3 164,5 842
.
828 98,3
Прочив гоепмущ. 8 35 — 14 — 40,0 175,0 18 15 83,3
Реализац. госфон. 33 34 — 31 — 91,2 93,9 — — —
Прочие . . . . 25 41 — 57 — 139,1 228,0 - - — —
3. Кредитные доходы: 55 107 1,0 78 ч 72,9 38,2 27 43 159,3
Крест, вынгр. заем — 2 — 55 — 2750,0 — 10,5 8,5 81,0
8-й внутр. заем . 55 66 — 21 — 31,8 38,2 16,0 34,2 213,7
Прочие займы и
обяз. Центрокассы — 39 — 2 — 5,1 — — — --
' * )  Кассами НКФ было ваприх эдовагю сел ьхоз нало ’а в н<>ябре ка сум&гу 1907 Т. р.,
в декабре—2652 т. р.
* * )  Проценты исчислены только по поступлениям имевшим задания.
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II. М естны е налоги и доходы . 1720 1208 12,7 1462 20,9 115.3 85,0
. (без учета райбюджета, без отчисле­
ний от госдоходов и без займов и 
субвенций)
1. Налоговые доходы . 824 522 5,2 754 10,8 144,4 91,5
Надбавки к г о с н а л о г а м ................................. 597 240 — 533 — 216,7 89,3
Местные налоги и с б о р ы ........................... 178 15) — 128 — 83,1 74,0
Бюджетные н е д о и м к и ..................• . 54 122 — 93 — ■ 70,2 172,2
2. Неналоговые доходы . 896 746 7.5 708 10,1 94,9 79.0
Коммунальные д о х о д ы ................................. 467 401 — 462 — 115,2 98,9
Бюджетные н е д о и м к и ........................................ 70 102 —  Ч 88 — 86,3 125,7
П р о ч и е ......................................................................... 359 243 — 158 — . 65,0 4-4,0
Всего по области .................................. — 10013 100,0 6992 100,0 69,8
В т о м  ч и с л е :
налоговые поступления . 7701 76,9 5183 74,2 67,3 —
неналоговые поступления .. . — 2205 22,1 1731 24,7 78,5 —
' кродитные операции . . .  . 7 — 107 1,0 78 1,1 72,9 —
Сверх того по местному бюджету:
остатки бюджетных средств  
прошлого г о д а ........................................ ._ ■ _ ---- — .— — —
отчисления от госналогов . . 296 170 — 153 — 90,0 51,7
„ „ госдоходов . 190 376 — 254 _ 67,6 133,6
Пособия из общ огосуд. средств и
займы ................................................................................ 69 54 ---- 13 24,1 18,8
Всего по м е с тн о м у  бю д­
ж е т у  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2275 1868 — 1882




Оплата кредитов по гос. и местбюджету * ) .





(бал ан совая  отчет.)
В декабре 
25 г.
(предварит, отч ет .)
о
и аЛ Он Сн О




сЗ о  « «© м
1. Государственный бюджет. . . . . . . . 1869 53,2 2278 50,7 121,9
Ведомственные р а сх о д ы .............................. 1174 33,4 1412 35,1 120,3
Оборона и админ, учр................... 410 — 355 — 86,6
Соц.-культ. наркоматы..................... 399 — 378 — 91,7
Адм.-хозяйств, наркоматы . . . . 365 : г- 679 — 186,0
Спец. ф о н д ы ................................................... 695 19,8 806 21,6 124,6
Субвенционный ф о н д ..................... 177 ) 100 56,5
Валютные оп ерац и и ......................... 139 — ' 470 — 338,1
Финансирован, промышл.................. 339 . — 296 — 87,3
П р о ч и е  .................................. .....  . 40 — — —
2. Местный бюджет ...................................... 1643 40,8 1739 43,3 105,8
11,5 397 9,9 98,0
Соц.-культурн. р а с х о д ы .............................. 680 19,4 675 16,8 99,3
Народное образование ..................... 429 — 415 — 96,7
Здравоохранение .............................. 219 — 229 — 104,6
Соц. обеспечение .............................. 32 — 31 — 96,9
Пропзв.-хоз. расходы . ........................................ 389 11,1 517 12,9 132,9
Коммун, хозяйство.............................. 253 — 380 — 150,2
Пути сообщ ения.................................. 15 — 27 — 180,0
Сельское хозяйство ...................... 100 . — 100 — 94,3
П ром ы ш ленность.............................. 15 — 10 — 66,7
Прочие расходы . . . .  . . . . 169 ' 4,8 150 3,7 8 8 ,8
Итого но госуд. и мест. бюдж. . . 3512 100,0 4017 100,0 114,4
*) Без учета райбюджета.
Основные конъюнктурные показатели
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Примечание
I. П ромы ш ленность.
Вал. продукция крупной про­
мышленности ..........................




















2. Число занятых рабочих 
(без служ.) к концу мес. . Т. челов. 121075 100,8 102,8 128,1 Б е з  золото  м п л ати ко п р о м .
3. Продукция на 1 раб. день 
всей промышленности . . Т. дов. р. 569 100,8 113,2 138,8










5. Зарплата 1 раб. в месяц по 
всей промышл........................
11. Т ранспорт. 
Средне-суточн. работа Перм. ж.-д. 


















З а р п л а т а  ме- 
ч и с л е н а  по т е ­
л е г р а ф . о тч ет . 
23 п ред п р . с  по ­
п р ав к о й  по  ко- 
зф ф . р ас х о ж д е­
ния с  почт, о т ­
чет. всей  п ро ­
м ы ш л . з а  п о ­
сл ед и . 3 м-ца.
а) в т. ч. собств. погрузка . „ 1253,2 120,8 120,0 156,0
б) в т. ч. хлебн. грузы . „ 4.4,9 98,5 92,3 50,7
«прочие» „ 470,4 111.7 125,1 125,5
III. Т орговля.
] .  Хлебозаготовки . . . .  
в том числе ржи . . . .  
















Д ан н ы е х л е б о ­
за го то в о к  д а ю т  • 
ся  то л ь к о  по о с - ' 
новнмм за го т о ­
в и те л я м .
„  „  „  овса . . . .  
2. Биржевой оборот 5 бирж. . 
в т. ч. с-х товары .  .  .





















К у р га н с к а я , 
С а р а п у л ь с к а я , 
С в ер д л о в ск ая , 
П ер м ск ая  и 
Ч е л я б и п с к а я  
би рж и .
3. Опт. продажа 19 госорганов » 10933 111,9 151,1 184,3
„ 2 кооп. союзов
!
» 9069,9 114,1 105,2 258,0 П ереч ен ь  их 
ем . в таб л . „обо­
роты  оат .-роан . 
торг . предпр.**
— 48 —
1 , . св ! Процентное отношение
ГРУППЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
й  иК  О 


























































4. Рейн. продажа 4 гое,орган . тыс. руб. 812,3 107,7 130,1 259,4 М осквошиен,К амвольный
„  „  Свердл. ЦРК 







Л епинградкож - 
тр ест . >
5. Цены базарные роясь . . Руб. КПП. 80 106,6 104,4 170,2
„ заготовок „ . . за пуд. 77 — — —
„ базарные пшеница . » 1,21 103,1 100,0 159,2
„ заготовок „ УУ 1,15 — — —
„ базарные овес . . . уу 75 107,2 '109,5 163,0
6. Цены розн. гор., мука ряс. УУ 1.35 106,3 104,1 ■ '177,6
» „ пшенич. просг. УУ 1,86 105,1 100,1 155,0 Ц ены взяты  ко-
„ „ говядина 1 с. за ф. к. 16 100,0 100,0 123,1
оператн  в п ые.
„ „ сахар рафии. • УУ 34 100,0 92,5 91,9
„ „  ситец № 6 . . за метр, к. 56 100,0 100,0 101,8
„ сел., мука рж. обоЯн. за п. р. к, 1,05 106,1 105,1 178,0
» „ пшенич. прост. УУ 1,53 102,0 100,0 153,0
„ „ говядина 1 с. . за ф. к. д 100,0 100,0 122-2 1
„ „ сахар рафинад. УУ • 39 100,0 101,8 88,6
„ „  ситец № 6 . за метр, к. 58 100,0 103,6 100.0
7. Вюдж. индекс. (1913 г. за 100) — 2,01 103,1 100,6 121,1
в том числе с.-х. товары . УУ 1,90 105,0 101,5 139,7
„ „ промышл. . . ■ » ' 2,15: 100,0 99,0 104,4
IV. К р е  д  и т по 5 банкам. . 1 '
1. Вклады и тек. счета на 
1 число след, мес...................
в т. ч. И К Ф ...........................











„ п р о ч и е .....................
.
УУ 23512 94,9 —
2. Задолжен.' по учетно-ссудн. 
опер, на 1 ч. след. мес. .
.
96304 106,3 104,6 240,7
в. т. ч. госпромышленность . УУ 27601 102,9 . - —
„ „ „ госторговля. . . . п 25181 105,0 — —
„ „ „ кооперация . . . . УУ 25100 98,5 —
„ в „ части, лица. . . . 1151 101,1 —
V. Ф и н а н с ы.
1
1. Всего поступлений в гос. 
н м ест , бюджеты . . . . ' п 6992 69,8 83,1 80,7
в т. ч. сельхозналог (с от- 
числ. в мест, бюджет) , . 1107 27,8 62,0 25,5

Перев!рено 1948 р
I
